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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de Pregrado de la Universidad César Vallejo para la experiencia 
curricular de Desarrollo de Proyecto de Investigación, presento el trabajo de 
investigación denominado: “Sistema web para el proceso de control de almacén en 
la empresa Chanito´s sac”.  
 
La presente investigación, tiene como objetivo: Determinar la influencia de un 
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La presente tesis detalló el desarrollo de un sistema web para el proceso de control 
de almacén en la empresa Chanito´s sac ya que la situación de la organización 
antes de la implementación del sistema web presentaba deficiencias en cuanto a 
sus registros manuales para el proceso de control de almacén, el cual solo les 
proporcionaba un registro de datos, que a su vez les dificultaba y demoraba en la 
búsqueda de algún dato deseado por el usuario. El objetivo de esta investigación 
fue determinar la influencia de un sistema web para el proceso de control de 
almacén para la empresa Chanito´s sac.  
 
Por ello, en la presente tesis, se describió los aspectos teóricos del proceso de 
control de almacén, además de la metodología a utilizar para el desarrollo del 
software – sistema web, en este caso la metodología adoptada fue la de Scrum, ya 
que fue la que más se acomodó a las necesidades y etapas del proyecto.  
 
La presente investigación fue de tipo aplicada, de diseño pre-experimental y de 





















This thesis detailed the development of a web system for the process of warehouse 
control in the company Chanito's sac since the situation of the organization before 
the implementation of the web system had deficiencies in terms of its manual 
records for the process of warehouse control, which only gave them a data record, 
which in turn made it difficult and delayed in the search for any data desired by the 
user. The objective of this research was to determine the influence of a web system 
for the warehouse control process for the company chanito's sac 
 
Therefore, in this thesis, the theoretical aspects of the warehouse control process 
were described, in addition to the methodology to be used for the development of 
the software - web system, in this case the methodology adopted was that of Scrum, 
since it was the that more suited to the needs and stages of the project. 
 
The present investigation was of applied type, of pre-experimental design and of 













































1.1. Realidad Problemática 
En el espacio internacional hemos descubierto que en toda organización es 
indispensable tener un buen control y manejo de sus almacenes, teniendo un buen 
control y desarrollo de sus almacenes. 
Según Correa, A., Gomes, R. y Kano, J. (2010). Gestión del repositorio de revistas 
y tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Estudios de gestión. "La 
gestión de almacenes es un proceso importante en la cadena de suministro porque 
gestiona el inventario y, en la totalidad de los casos, trata las carencias de los 
clientes de la empresa. Para la eficiencia, es un instrumento fundamental para la 
gestión de inventario. Piense en ello como una medida”. En un estudio realizado 
entre empresas de diferentes sectores empresariales y tamaños, se identificó que 
un 54,55% de las empresas esta adecuada a las nuevas tecnologías mientras que 
un 45,45% de las empresas encuestadas no utiliza TIC en la gestión de almacenes” 
(p. 147). 
Según Jiménez B. y Gómez A. (2014). Publicado en una revista de investigación 
en el Journal of Industry Data. “La gestión del almacenamiento es un eslabón 
esencial en la cadena de suministro. La empresa planifica, implementa y gestiona 
la recepción, almacenamiento y almacenamiento de materias primas y la entrega 
de productos terminados a los clientes desde el punto de suministro a través del 
proveedor. En el almacén realizamos desde la importación hasta la exportación" 
(p.143). 
CHANITOS SAC, es una empresa con ubicación en el distrito de comas en la capital 
de lima, la empresa creada y dirigida por el Sr. Víctor Feliciano Retuerto, tiene en 
el mercado ya 24 años brindando productos para acabados, teniendo como objetivo 
brindar productos de primera calidad y satisfacer siempre la necesidad de su cliente 
en cada venta brindada a nivel nacional. Se identifica el problema que tiene un bajo 
control de stock en el área de almacén, todo inicia al recepcionar los materiales 
comprados en el almacén para su respectivo registro ya que se realiza 
manualmente o utilizando unas plantillas en Excel, cuando estos son solicitados por 
los clientes, en algunos casos no se encuentra el stock real por el mismo registro 




todo caso buscar donde esta anotado el ingreso de algún producto, viendo esto es 
que el encargado de almacén solicita apoyo a otro colaborador para realizar una 
inspección física de la existencia, una vez realizado la misma se envía respuesta a 
la solicitud realizada, en algunos casos con un retraso considerable, que ocasiona 
molestia en el cliente debido al bajo registro realizado, el mismo proceso ocurre 
ante los movimientos de los productos en el área ya que están manejando guías de 
remisión para luego su registro manual o en la plantilla en Excel por lo que ocurre 
un doble trabajo, generando como consecuencias pérdida de tiempo, costo de 
planilla debido que genera horas hombre para realizar dicha actividad. al ver esto 
es que no se garantizan la confiabilidad y seguridad para la empresa, ya que estos 
archivos pueden ser modificados, borrados ocasional o intencionalmente, ya sea 
por el encargado u otro personal que ingrese al área, y considerando que un archivo 
en Excel puede ser fácilmente accesible y manipulable, de continuar con el mismo 
sistema de registro y control en el área de almacén, se generará perdidas 
innecesarias tanto económicamente como de horas hombre al realizar el doble 
trabajo, ahora con las nuevas tecnologías se puede emplear sistemas de beneficio 
tanto para la empresa como empleados ya que se beneficiaran con la 
implementación del mismo, todo esto según lo expresado por el Sr. Víctor Feliciano 
Retuerto, responsable del área, en la entrevista realizada (Ver anexo N.º 7), donde 
se indica que llevan el control en plantillas de Excel y/o archivos manuales, incluso 
las salidas son registradas en papeles sueltos o cuando alguien requiera algo entra 
y lo retira dejando un apunte sobre el escritorio, esto ocurre ante la falta de un 
sistema, es muy complejo realizar o tener un control exacto de las existencias al ser 
solicitadas porque pueden que no estén registradas en la plantilla de Excel, por 
ende, era un conflicto mantener y controlar las cantidades de productos existentes 
en almacén. 
Por lo mismo esto genera también retraso en la atención a un requerimiento de 
productos, por lo mismo se sigue generando la cadena de retraso en conocer con 
exactitud las cantidades de materiales existentes disponibles para su venta, ya que 
el mismo proceso ejecutado conlleva a realizar un reporte que se podría decir que 






Todo esto expresado por el Sr. Víctor Feliciano Retuerto, responsable del área en 
la entrevista realizada donde se indica que llevan el control en plantillas de Excel 
y/o manuales, incluso las salidas son registradas en papeles sueltos cuando alguien 
requiera algo entra y lo retira dejando un apunte sobre el escritorio, esto ocurre ante 
la falta de un sistema, es muy complejo realizar o tener un control preciso de las 
existencias de los productos porque pueden que no estén registradas. 
Sin embargo, la empresa suspendió esta solicitud porque estaba agotada y 
necesitaba ser entregada. Si es necesario, la organización se pone en contacto con 
proveedores y compras. Sin embargo, en el punto de entrega, perderá clientes 
inmediatamente. 
Como se muestra en la figura 1, el índice de rotación de inventario es bajo, según 
los datos del (Anexo 3). La figura 2 muestra la empresa con un bajo nivel de 
cumplimiento de despacho, así se puede ver en los datos.   
 




















Entonces, ante la continuidad de estos problemas que conlleva a que no se 
alcancen las metas trazadas y por último no se tomen las decisiones correctas en 
el momento indicado. Nace la siguiente pregunta: ¿Qué pasaría si se sigue 
teniendo el mismo problema con la empresa CHANITO´S SAC?, como respuesta a 
la pregunta es que encontramos un área llena de conflictos por la desorganización 
del mismo. Se propone brindar soluciones técnicas como un sistema basado en 
web que finaliza los procesos manuales, mejora los procesos y aporta al trabajo de 
los administradores internos. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
Para lograr los objetivos presentados en este estudio, se realizó un análisis 
preliminar de otros estudios relacionados con el proceso de gestión de almacenes 
a través del sistema. Cite cualquier investigación que le haya ayudado a 
comprender este proceso. 
 
Hugo Nelson López Hernández, Erika Liseth Cubas Ayala y Héctor Daniel Zelaya 
Guevara obtuvieron el título como Ingeniero de Sistemas en un artículo de 2015. 
Su investigación contribuye a mejorar las habilidades organizativas mejorando el 
desempeño en todas las áreas mencionadas anteriormente. El objetivo era 
Desarrollo de aplicaciones web para la gestión y preparación de existencias, 
formularios, planificación y gestión de la organización estudiantil del Instituto 
Nacional Sarbelio Navarrete. 
Asimismo, el problema radico en que estudiando los procesos llevados a cabo en 
la organización que los mecanismos empleados que se aplican para hacer sus 
ocupaciones cotidianas generan procesos lentos, vulnerables, insuficientes y poco 
eficientes, por consiguiente no se conoce a precisión cuánto material está en 
almacén, de esta forma además que los instrumentos con las cuales se cuentan 
por el instante, la metodología utilizada es el procedimiento detallado usando una 
encuesta entre una muestra poblacional escogida, en el indicador un nuevo sistema 
informático facilitara sus labores laborales, el 80% considero que sí, siendo un 20% 
teniendo unas dudas generadas por su poco conocimientos del mismo. Por 




informático a los trabajadores. Esta indagación se concluye que el plan ayuda a la 
organización implicada a poseer todas las técnicas aludidos de manera coordinada, 
conformada por una superior centralización, estabilidad y sorprendente revisión en 
toda la información. 
Este trabajo previo nos sirvió para tener en cuenta la implementación de un 
sistema web que complemente dos o más áreas en la institución, ya que también 
se enfoca en el área de almacén como es el proyecto que se está realizando, 
puesto que como observamos en el problema de esta investigación las 
actividades sufren de procesos lentos y poco eficientes. 
 
Oswaldo Monzón Calderón se graduó de la Universidad Nacional de Trujillo en 
2014 con una tesis de posgrado en Administración Pública. "Gestión de Inventario 
ABC, retamas-parcoy-pataz 2014 para Mejorar la Gestión de Almacenes por 
Contratista General Zicsa SAC" ". El propósito del estudio es respaldar cómo ABC 
Inventory Management puede mejorar la gestión de almacenes en las empresas 
mencionadas anteriormente. El problema surge en los cuadrados entre las piezas 
de inventario físico arrojadas por el sistema, pero la organización física del almacén 
es deficiente. Sobre todo, la entrada de datos y el registro de datos en el sistema 
carecen de atención. El método utilizado es una encuesta de campo diseñada 
originalmente por ab utilizando un proceso inductivo deductivo, utilizando un 
método de encuesta combinado con herramientas de encuesta para obtener datos 
de encuesta. La población y el espécimen son 28 trabajadores ocupados en el área 
de almacén. 
Como resultado de la evaluación, la capacidad promedio general de la gestión de 
inventario variable independiente se evaluó en 55,42 puntos. La puntuación de 
inventario para la variable dependiente es 58,73. Los resultados son los siguientes. 
En la clasificación ABC de la logística de almacenamiento, la proporción de grado 
A es del 20% y el inventario total es de 27 artículos, lo que representa el 85,2% del 
costo anual total. La categoría B es del 30%, con 40 artículos que representan el 
12,97% del gasto anual. La categoría C es del 50%, con 67 elementos que 
representan el 1,83% de los costos anuales. Este estudio concluye el proceso de 




Este trabajo previo nos permitió tener en cuenta cómo mejorar el proceso de 
almacén desde una perspectiva de la gestión de almacén, ya que apreciamos los 
mismos problemas con nuestra empresa en estudio por el bajo control que hay al 
registrar las transacciones de los productos, también para la elección de técnicas 
utilizadas como fue el uso de encuestas. 
 
Stefany Brissett Benites Noriega realizó un trabajo especializado en ingeniería de 
sistemas en la Universidad Cesar Vallejo en AteLima en 2015 nombrada "Sistemas 
web para procesos de inventario en la división de almacén de MASTER SHANE y 
CHRIS SRL". El sistema basado en la web determina el porcentaje real de 
productos registrados de la empresa y el impacto de cada tienda en los resultados 
comerciales. Demoras e inconvenientes para el consumidor. La rotación del 
inventario es la primera métrica y el índice de precisión del inventario es la segunda 
métrica, lo que le permite medir y resolver cálculos precisos y problemas de división 
para productos existentes. El método de investigación utilizado pertenece a la 
categoría de hipótesis de razonamiento porque se hizo la conjetura. La forma en 
que la tecnología de firmas recopila información mediante tarjetas de registro se 
aplica a las materias primas. La encuesta se aplica con carácter semi-empírico y 
cuantitativo. Debido a que se registraron 50 productos por mes, la muestra contenía 
solo 30 productos y se generó una población para cada análisis. Los efectos de 
este trabajo son los sucesivos. Primero, la primera métrica, la precisión, se optimiza 
del 65% al 95%, lo que demuestra una mejora precisa del proceso. En segundo 
lugar, puede esperar ahorrar $ 330 000 después de implementar el sistema. Se 
puede concluir que el primer indicador de la encuesta actual está optimizado. 
Gracias a las estadísticas que se muestran en Pretest y PostTest, esta publicación 
anterior me mostró cómo medir eficazmente la rotación de inventario para usar 









Francisco Guillermo García Altamirano en el año 2016, Ingeniero de Sistemas, 
publicó una tesis titulado “Desarrollo de un sistema de gestión de la cadena de 
suministro con el modelo de inventario de Sipán Distribuciones SAC". Universidad 
Señor de Sipán, Chiclayo. Aplicaremos el patrón de inventarios de la empresa 
"Sipán Distribuciones SAC" para desarrollar sistemas de TI para la gestión de la 
cadena de suministro. De hecho, la empresa no había puesto en marcha sistemas 
adecuados para gestionar eficazmente la información relacionada con esta 
actividad durante muchos años. Asimismo, el problema es que la empresa 
actualmente soporta muchos procedimientos de almacén con sistemas que no 
incluyen todas las funciones de almacén. 
Este problema es causado por el hecho de que el equipo técnico con poder 
económico no está relacionado. El método utilizado es la prueba de prueba porque 
la población se usa para interpretar y examinar las traducciones de traducción y los 
métodos de reproducción. Los resultados que se basan en productos de productos 
han aumentado. Aunque no hay sistema, la esencia mejora el mismo producto 
compatible con el 27%, y el sistema se utiliza para agregar un sistema para mejorar 
el sistema para aumentar la forma del 73%. Tenga en cuenta que la aplicación 
admite las ventas de producción, porque los resultados obtenidos de estudios 
mundiales han llevado a resultados de trabajo. Esta investigación se concluye que 
la medida efectuada tiene por objetivo mostrar la información de almacén de forma 
organizada, la que va a permitir igualar las necesidades de disponer con la 
información en tiempo real, accediendo un mejor control del almacén. 
Este estudio previo ayudó a seleccionar una metodología de desarrollo adecuada 
como parte del proyecto, teniendo en cuenta la importancia de implementar 
soluciones técnicas para los procesos en el área de negocio en estudio. Nuestra 
metodología de desarrollo de software nos ayudó a adaptarnos a nuestros clientes 
y adaptarnos a situaciones inesperadas. Cambios en el proceso de desarrollo. 
. 
Daniel Antonio Quiroz Briones y Jeremías Jerson Tasilla Culqui escribieron su tesis 
de pregrado de 2015 en Ingeniería de Sistemas. "El sistema de información utiliza 
tecnología web para optimizar la administración del sitio en la adquisición y 
hospedaje de los componentes de Guadalupe". Su investigación tuvo como 




optimizar la gestión de inventarios y materiales. Del mismo modo, los procesos de 
adquisición y sala de exposición inadecuados pueden administrarse 
incorrectamente, las entradas de productos y pedidos, las ofertas agotadas, los 
documentos de recursos humanos, al igual que los respondedores de existencia, 
pueden administrarse incorrectamente. Se producirán problemas como pérdida de 
tiempo. Eliminación o modificación de datos y pérdida. El método utilizado es la 
investigación aplicada para resolver el problema utilizando la tecnología existente. 
Las técnicas de investigación se utilizan junto con las herramientas de investigación 
para recopilar datos de investigación. En este estudio, las variables que tratamos 
para determinar el impacto son cuasi-experimentadas porque están incluidas en el 
estudio. La población y muestra son las 12 primeras en cada dominio, y en este 
estudio la confiabilidad de la información del sistema actual es del 33,60%, mientras 
que en el sistema propuesto las puntuaciones obtenidas (75, 40%) he llegado a la 
conclusión de que ha sido aprobado. Como resultado, la puntuación (41,80%) 
aumentó, lo que indica una mejora en la selección de información y la preparación 
de perfiles. 
El trabajo realizado hasta el momento nos permitirá considerar la selección de 
metodologías que ayudarán a desarrollar sistemas que aseguren mejoras en el 
proceso de gestión de inventarios, mejorando aún más con el proceso actual, así 
como desplegando sistemas de TI. Un estudio de caso muestra el mismo problema. 
José David Umiri Flores ganó el título de Andina Néstor Cáceres Velásquez, 
"Sistemas de gestión y gestión de almacenes basados en los elementos del Hotel 
Vivienda Andina Puno" en la Universidad de Juliaca, en un artículo de 2015 para 
lograr el título de Ingeniero Profesional de Sistemas. Su averiguación tuvo como 
finalidad brindar un sistema que utilice técnicas de programación basadas en 
factores para el control de inventarios y control propio en el hotel Vivienda Andina 
Puno. Debido a la falta de gestión de inventarios, surge el problema de los defectos 
mostrados en el espacio de la tecnología de la información. Estos métodos 
utilizados fueron el razonamiento hipotético, la recopilación de datos mediante 
técnicas de documentación y cuestionario y la observación de los empleados del 
hotel. El estudio fue cuantitativo, de aplicación y científico, cuasiexperimental en el 




personal hotelero dedicado a la industria hotelera del municipio de Puno, con 384 
empleados. Aquí están los resultados: Según las estadísticas de validación del 
sistema del comportamiento de los sistemas web, el 28,6% es muy simple, el 65,6% 
es simple y el 2,61% es simple. En general, el 2,1% es un poco difícil y el 1,0% es 
confuso. Con respecto a lo que proporciona el sistema, el 22,9% dijo que el sistema 
proporciona lo adecuado, el 54,9% dijo que el sistema proporciona el potencial 
necesario y el 22,1% dijo que el sistema proporciona lo adecuado. En cuanto a la 
interfaz, el 33,6% dijo que era "muy fácil de usar" y el 65,9% dijo que era "fácil de 
usar". En cuanto a la entrada de patrones, creo que el 34,9% es muy simple, el 
41,7% es simple y el 23,4% es regular. El sistema desarrollado se puede concluir 
para apoyar el proceso de inventario y ayudar a los gerentes de TI del hotel Vivienda 
Andina a tomar la decisión correcta gracias al informe generado por el sistema. 
Este antecedente nos servirá para saber un adecuado desarrollo del sistema web 
para el proceso de control de almacén y seleccionar el indicador índice de rotación 
de inventario ya que presenta mayor incidencia en búsqueda de la solución del 
problema encontrado en el área. 
Ruby Raquel Gonzales Quispe, en el año 2017, recibió el título de Ingeniera de 
Sistemas "Catherine EIRL Representante de Sistemas Web de Gestión de 
Almacenes Organizacionales" en la Universidad Cesar Vallejo en Lima. Su finalidad 
de búsqueda es administrar el inventario de su organización y establecer los 
beneficios de un sistema basado en la web. Como han demostrado los 
representantes de Catherine EIRL, administrar el inventario de una empresa 
presenta desafíos que impiden que una organización crezca y se beneficie de sus 
pares en la misma categoría. Asimismo, el problema con esta organización es que 
la gestión de inventarios falla constantemente debido a un control inadecuado de 
los productos entrantes y salientes debido a que se detiene el registro manual. El 
método utilizado es un procedimiento deductivo. Porque las observaciones y 
mediciones realizadas llevan al sistema Web a deducir la primacía del problema en 
estudio. En tales situaciones, se ha utilizado la tecnología de reloj para recopilar 
datos sobre las mediciones de precisión del inventario y el cumplimiento a tiempo. 
Dos poblaciones: precios de productos y pedidos de envío mensual. Los resultados 




de validez de aproximadamente 79,23% y son la puntuación obtenida de la 
puntuación de la métrica "Cumplimiento requerido". La "entrega a tiempo" es un 
indicador medio. El 79,4% tiene un alto grado de validez. Por lo que vale la pena 
recolectar estas dos reliquias. El estudio concluyó que los sistemas fundados en la 
web mejoraron la gestión de inventario para los distribuidores de Catherine EIRL al 
mejorar la precisión del inventario y el rápido cumplimiento de los pedidos. Los 
usuarios brindan información sobre cómo hacer crecer su negocio. Te distingue de 
tus competidores. 
En trabajos anteriores, pudimos perfeccionar el proceso de gestión de inventario de 
la compañía seleccionada y seleccionar la metodología exacta para mejorar un 
sistema basado en web que defina las métricas. Hemos descubierto que el 
cumplimiento del envío afecta la investigación que realizamos. Encuentre las 
mejoras descritas. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Proceso de control de almacén 
 
Para Villarroel Valdemoro y Rubio Ferrer (2012), manifiestan que: “El proceso de 
gestión del almacén se implementa con las capacidades logísticas de adquirir, 
recibir y transferir productos para su procesamiento en el almacén”. (p. 10). 
Según Escudero Serrano (2015), define que las principales funciones que se 
realizan en los almacenes son recepción, almacenamiento, almacenamiento y 
mantenimiento de productos químicos, gestión y control de inventarios y entrega” 
(p. 15). 
Según Escudero Serrano (2015), manifiesta que: “los puestos que se llevan a cabo 
en la gestión de un almacén son las siguientes: aceptación de productos, 
almacenamientos de los productos, protección y cuidado, gestión y control de la 
presencia de los productos, exportación de las mercaderías” (p.15). 
Según Reyero Gutiérrez (2016, p.13), se define como: Pasos a seguir para validar 
un producto utilizando la información disponible en stock. Problemas y acciones 




Según Reyero Gutiérrez (2016), manifiesta que: “Se tiene que especificar los tipos 
de controles que se pueden efectuar a los productos, antes de poder maniobrarlos; 
hay que seguir pasos para la comprobación en la adecuación del producto con la 
información disponible en el almacén; y las medidas que haya que tomar en el caso 
de no estar conforme con la entrega” (p.13). 
Según Reyero Gutiérrez (2016), define: "El proceso de gestión del almacén es el 
siguiente”: 
Fase de proveedores: se selecciona el proveedor principal. Se realiza el sub-fase 
de selección de proveedor. Estas unidades se enviarán a la hora acordada. Se 
ejecuta la fase de entrada secundaria de la transacción incremental. 
Fase de Entregas: Las unidades se almacenan y las existencias se reponen a 
menos que se agoten rápidamente. Se realiza la subfase de almacenamiento. 
Almacenaje. - Según Brenes Muñoz (2015, p. 49), nos define como: “Una vez que 
los componentes principales para la preparación del resultado final están 
disponibles, utilizan una ubicación y tecnología determinadas, deben ser enviadas 
y almacenadas”. 
Además, el proceso se divide en tres pasos para garantizar que su inventario se 
ejecute de manera ordenada para satisfacer las necesidades específicas de cada 
negocio. 
1. Planificación 
Tomar una serie de decisiones y planificar el proceso para que sea eficiente y 
apropiado. 
2. Ejecución 
Al realizar un conjunto bien definido de actividades, se toma una cantidad neta o 
inventario. 
3. Aplicación 
Una vez que el inventario esté completo, use la información que obtuvo. Esta 
información debe asignarse al archivo de inventario para otros elementos de 
almacenamiento. Las actividades incluidas aquí incluyen: 




semiacabados y productos terminados.  
- Gestión de ocupación del espacio disponible.  
- Gestión de rutas de carga y su identificación. 
- Fase de almacenamiento de ítems: realice una solicitud de un artículo, ya sea 
interno o externo. 
- Fase de retiro de stock: Los elementos son separados de los almacenamientos 
hacia cumplir dichas solicitudes. Se hace la sub-fase de diseño de servicios de 
retiro siguiendo los próximos flujos.  
 
Si el flujo de inventario es un conjunto de importaciones, exportaciones y 
movimientos internos que ocurren en el almacén, estos movimientos dependen de 
diversas variables, especialmente los tipos de productos almacenados y las 
condiciones de producción esperadas. En general, es posible diferenciar tres tipos 
de productos: 
 
- MP (Materias Primas): productos destinados a la transformación durante el 
proceso productivo. 
- Semielaborados: productos que sirven de colchón o reserva para las distintas 
fases del proceso productivo. 
- PT (Producto Terminado): productos que son el resultado final del proceso de 
transformación. 
-El almacén puede almacenar componentes primas, productos semiacabados y 
productos terminados, lo que afectará la entrada y salida. Asimismo, el proveedor 
puede suministrar todas estas líneas de productos directo a la línea de montaje y 
generar diferentes flujos de materiales en consecuencia: materias primas, 
productos semiacabados y PT. 
Primero, en la Figura N.º 3, el flujo de una materia prima como fuente de la materia 










Fase de clientes: En algún momento, el inventario se agota y la organización lo 
repone. En este punto, el producto final se empaqueta y se envía al cliente”. 
Dimensiones e Indicadores del proceso de control de almacén 
Concepto del Indicador 
Según Bas Cerda (2014), nos manifiesta que “Los índices deben especificar la 
unidad de medida, los elementos que lo componen, la fuente de datos y el 
significado que le dará al resultado numérico final. Calcule el período de cálculo y 
el formato de la medida esperada. También es una característica importante de 
cada indicador. Finalmente, debe determinar las unidades en las que mide y evalúa 
esta métrica " (p. 30). 
Indicador: Índice de rotación de inventario 
Según Ferrin Gutiérrez (2010, pp. 52-54), lo define como: Es el ciclo de rotación del 
producto en función de los niveles de inventario. Además, todos los artículos se 
someten a algunas reformas y deben enviarse desde el primer artículo en stock. 
El administrador de almacenamiento debería poder facilitar la secuencia de inicio 
de las siguientes formas: 
• Notas sobre la fecha de fabricación del producto.  
• Ingrese el número de lote de producción.  
• Registre la fecha en que ingresó al inventario. 
Los estándares de ubicación o almacenamiento facilitan el uso de servicios más 
pasados. La rotación viene cedida por la ecuación 
Según Ferrin Gutiérrez (2010), nos define que: “Las organizaciones a menudo 
miran la rotación de inventario de forma indirecta a partir de cuentas en lugar de 
cifras reales. El costo de las unidades vendidas debe definirse más adelante como 












Indicadores de proceso de control de almacén 
FASE EJECUCION: 
• Índice de rotación de inventario 
Según Ferrin Gutiérrez (2010, pp. 52-54), “es el indicador que va medir el nivel de 
renovación de los productos que se almacenan; esto significa, la circulación de 
movimientos de los productos, referente a su grado de existencias. Además, todos 
los productos de cualquier tipo que fuera se deben encontrar sometidos al grado de 
renovación, por lo tanto, los que entraron en primer lugar al almacén deben ser los 
primeros también en salir. 
La administración del almacenaje debe poder facilitar el orden del principio, para lo 
cual se va ser uso de métodos tales como: 
• La anotación de la fecha de elaboración de los productos.  
• La anotación de la cantidad de lote de fabricación.  
• La anotación de la fecha de ingreso en almacén.  
• Criterios de ubicación o estiba que faciliten la utilización de los productos más 










Indicador: Nivel de cumplimiento del despacho 
Según, Mora García (2010), expresa que: “Este es un indicador de la idoneidad 
para la entrega de un artículo almacenado en el almacén a la empresa de transporte 
a cambio de un recibo de entrega o entrega del pedido, y es una prueba de la 
entrega. 
Entrega eficiente de bienes a los clientes para cumplir con los pedidos entregados 










 a. Sistema Web 
Según Mifsud Talón y Lerma Blasco, Murcia Andrés (2013), se define como: Estas 
aplicaciones y tecnologías intercambian datos entre sí para prestar servicios. (p.13). 
Según Carballeira Rodrigo (2016, p. 78), “Esta es una aplicación a la que acceden 
los usuarios a través de redes como Internet e intranets. Está codificado en un 
lenguaje de programación compatible con el navegador. Está funcionando o 
depende de su navegador de internet. 
Según Cervantes Ojeda y Gómez Fuentes (2017), se define como “Una amplia 
gama de páginas que los usuarios pueden consultar con un explorador web ya sean 
(Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc.)" (p. 19). 
Arquitectura para un Sistema Web 
Para, Carballeira Rodrigo (2016), lo detalla como: “La red consume muchos 
recursos, por lo que en general los clientes se enlazan al propio servidor. Tienes 




- Lenguaje de componentes del sistema: HTML.  
-  Protocolo de transporte del sistema: HHTP.  
- Caracterización del sitio web: URL.  
- Hardware y software del servidor web.  
- Hardware y software del cliente web” (p.53).  
Los principales beneficios de una arquitectura web en capas son: 
- Gestión centralizada: el servidor no solo regula el acceso, sino también la 
integridad de los recursos y los datos.  
- Estabilidad: La capacidad del servidor se puede incrementar independientemente 
del cliente y viceversa.  
- Fácil mantenimiento: El servidor proporciona a los clientes total transparencia en 
el momento de la entrega y puede ser actualizado, reparado o reemplazado. 
 -Existe una tecnología que se adapta al sistema de clasificación. 
Según Azaustre Rodríguez (2014), determina que: "El diseño web usual está 
establecida por 3 fracciones primordiales: 
- La fracción pública o el cliente, también conocida Frontend.  
- La fracción del servidor, conocida como Backend.  
- La reunión de información en un punto fijo” (p. 5).  
 
Como señaló Carlos Azaustre Rodríguez, la Figura 4 muestra las tres partes 
principales de la arquitectura web: el navegador web, el servidor, el mismo que hace 
probable la comunicación; y la base de datos en el cual se van atender los registros 

















Para Hernández Rodríguez (2014), nos especifica lo siguiente: “Scrum es un 
método de desarrollo muy sencilla que requiere un esfuerzo continuo para 
adaptarse al entorno de desarrollo del proyecto de forma planificada” (p.10). 
Proceso Unificado de Rational  
 
Para Serna M. (2017, p.66), “RUP (Rational Unified Process), viene a ser una   
forma de proporcionar flexibilidad en el proceso de desarrollo y proporcionar el 
mejor producto para los requisitos de su sistema. Sistema." 
Programación Extrema 
 
Según Hernández Rodríguez (2014, p.11 lo define así: “Los métodos ágiles 
enfocados en fortalecer los vínculos interpersonales, la labor en conjunto y 
promover la ventaja de los estudiantes en el aprendizaje son claves para el 
desarrollo exitoso de software. Los desarrolladores fomentan un buen ambiente 
de ocupación. " 
Selección de la metodología de desarrollo de software – Sistema web 
La elección de metodologías para desarrollar esta encuesta pasó a la confirmación 
de expertos y consultores para comentar la elección de metodologías. La siguiente 
tabla muestra las puntuaciones de los tres métodos de desarrollo de software más 
populares en la actualidad. 
Se pudo apreciar que, gracias a la validación (ver anexo N.º 6), la metodología con 






Metodología seleccionada: SCRUM 
Según Satpathy Tridibesh (2016), nos define que: “Es una metodología de 
adaptación, iterativa, rápida, flexible y eficaz, diseñada para ofrecer un valor 
significativo de forma rápida en todo el proyecto. Scrum garantiza transparencia 
en la comunicación y crea un ambiente de responsabilidad colectiva y de progreso 
continuo” (p. 2-18). 
Según Satpathy Tridibesh (2016), nos manifiesta que: “Una fuerza primordial de 
Scrum está con el uso de equipos inter funcionales, autoorganizados, y 
empoderados que deshacen su responsabilidad en ciclos de trabajo pequeños y 
condensados nombrados Sprint, la figura N. 5 nos suministra una visión frecuente 











Según Satpathy Tridibesh (2016), nos manifiesta que: "El ciclo de Scrum inicia con 
un círculo de socios que crean una visión para el proyecto. A continuación, el 




una lista de requisitos comerciales en representación de historia de usuario, en 
orden de importancia, y cada sprint tiene una alta prioridad. Comienza con una 
reunión de planificación del sprint de revisión que incluirá historias de usuarios en 
el sprint " (p. 2-18). 
Principios de Scrum 
 
Según Satpathy Tridibesh (2016), afirma: Los seis principios de Scrum se 




















                           
Según Satpathy Tridibesh (2016), nos manifiesta que: "Los elementos de Scrum 
son aplicables a toda clase de proyectos en cualquier organismo y deben seguirse 
para utilizar eficazmente el marco de Scrum. La confianza en el marco de Scrum 





Según Satpathy Tridibesh (2016), nos manifiesta que: “Los conceptos de los 
Principios de SCRUM son como se detalla, 
1. Control del proceso empírico— Este principio pone de relieve la filosofía 
central de Scrum en base a las tres ideas principales de transparencia, inspección 
y adaptación. 
Auto-organización— Este principio se centra en los trabajadores de hoy en día, 
que entregan un valor significativamente mayor cuando se organizan a sí mismos, 
lo cual resulta en equipos que poseen un gran sentido de compromiso y 
responsabilidad; a su vez, esto produce un ambiente innovador y creativo que es 
más propicio para el crecimiento. 
1. Colaboración— Este principio se centra en las tres dimensiones básicas 
relacionadas con el trabajo colaborativo: conocimiento, articulación y apropiación. 
También fomenta la gestión de proyectos como un proceso de creación de valor 
compartido con equipos que trabajan e interactúan conjuntamente para ofrecer el 
mayor valor. 
2. Priorización basada en valor— Este principio pone de relieve el enfoque de 
Scrum para ofrecer el máximo valor de negocio, desde el principio del proyecto 
hasta su conclusión. 
3. Asignación de un bloque de tiempo— Este principio describe cómo el tiempo 
se considera una restricción limitante en Scrum, y cómo este se utiliza para ayudar 
a manejar la planificación y ejecución del proyecto. Los elementos del bloque de 
tiempo en Scrum incluyen Sprints, reuniones diarias de pie, reuniones de 
planificación del sprint, y reuniones de revisión del sprint. 
4. Desarrollo Iterativo— Este principio define el desarrollo iterativo y enfatiza 
cómo manejar los cambios y crear productos que satisfagan las necesidades del 
cliente. También delinea las responsabilidades del propietario del producto y las de 
la organización relacionadas con el desarrollo iterativo” (p. 17). 
Aspectos de Scrum 
Según SCRUMstudy (2017), define que: “Los aspectos de Scrum se deben 
afrontar y tramitar en general dentro de un proyecto Scrum. Se divide en 5 






Según Satpathy Tridibesh (2016), nos manifiesta que: “Una comprensión clara de 
los roles y compromisos determinados en un proyecto Scrum es esencial hacia la 
implementación exitosa de las metodologías Scrum. Los roles de Scrum se 
fragmentan en 2 amplias categorías: 
1. Roles centrales. - Los roles principales son los necesarios para crear un 
producto o servicio para su proyecto. Las personas a las que se les ha asignado 
un rol central están completamente involucradas en el proyecto y son garantes del 
logro de cada iteración del proyecto, no solo de todo el proyecto. 
Estas funciones contienen: 
El propietario del producto. - Es el comprometido de alcanzar el valor máximo 
comercial del proyecto. Este rol asimismo es comprometido de aclarar los 
requerimientos del cliente y conservar la legitimidad comercial del proyecto. Los 
propietarios de productos son la transmisión del cliente. 
El Scrum Master. – “Es un facilitador que afirma que el equipo Scrum tenga un 
entorno hacia llevar a cabo el proyecto. Este rol pauta, promueve y enseña las 
habilidades de Scrum a todos los involucrados en el proyecto. Separa los 
obstáculos que enfrenta tu equipo. Luego, asegúrese de que el proceso de Scrum 
se esté ejecutando. " (p. 2-18). 
 
Según Palacio Bañeres y Menzinsky Vollmuht, López López (2015), definen: 
Brindar a los propietarios y equipos de producto el soporte y desarrollo que 
necesitan. Metodología de liderazgo: apoyo del equipo Scrum y el propietario del 
producto”. (p. 34). 
 
Para López López, Menzinsky Vollmuht y Palacio Bañeres (2015), afirma: “Las 
Reglas brindan una comprensión de cómo responde la organización en el marco 
del Scrum técnico y trabaja sobre ese conocimiento. Del mismo modo, esto 
beneficia al propietario del producto como líder del equipo” (p. 34). 
Según Satpathy Tridibesh (2016), afirma que: “Un equipo Scrum es un grupo o 
grupo de individuos que comprenden los requerimientos detallados por el 





2. Roles no centrales— Según Satpathy Tridibesh (2016), nos manifiesta que: 
"Los roles secundarios son aquellos roles que no son necesarios para un proyecto 
Scrum y pueden incluir miembros del equipo que estén interesados en el proyecto. 
Pueden interactuar con el equipo sin tener una relación seria en el conjunto del 
proyecto, pero asumir la responsabilidad del éxito del proyecto. Puede que no. Los 
proyectos Scrum deben considerar su función "(p. 2-18). 
Las relaciones no centrales contienen los siguientes aspectos: 
 
Los socios(s), Según Satpathy Tridibesh (2016), afirma que: "Una expresión 
integral que encierra usuarios, clientes y favorecedores, que a menudo interactúan 
con el equipo Core Scrum y contribuyen en el proyecto durante el desarrollo. Lo 
más significativo es que el proyecto es colaborativo con los socios. Para generar 
ganancias". (p. 2-18). 
El cuerpo de asesoramiento de Scrum Según Satpathy Tridibesh (2016), nos 
manifiesta que: “Este es una relación necesaria que generalmente incluye un 
compuesto de documentos relevantes y / o un equipo de conocedores para definir 
metas relacionadas con la calidad, regulaciones gubernamentales, seguridad y 
otros parámetros organizacionales importantes. Es la agencia que guía el trabajo 
realizado por los Product Owners, el Scrum Master y el Scrum Team” (p. 2-18). 
Los vendedores, Según Satpathy Tridibesh (2016), nos manifiesta que: “Esto 
incluye personas u organismos externos que brindan servicios y/o bienes que no 
forman parte en las capacidades esenciales para la organización del proyecto". (p. 
2-18). 
El jefe propietario del producto, Según Satpathy Tridibesh (2016), nos manifiesta 
que: “Este es el papel de un gran proyecto con múltiples equipos Scrum, dedicados 
a apoyar el trabajo de los propietarios de productos y mantener la legitimidad 
comercial de grandes proyectos.” (p. 2-18). 
El jefe Scrum Master. Según Satpathy Tridibesh (2016), nos define que: "Es 
responsable de clasificar las acciones conectadas con Scrum en proyectos grandes 




La vista del centro de Scrum también se emplea de las necesidades de la 













Aspecto de SCRUM: Cambio 
 
Según Satpathy Tridibesh (2016), nos define que: “Cualquier proyecto está sujeto 
a cambios, independientemente de la metodología o el marco utilizado. Es 
significativo dentro de los integrantes del conjunto del proyecto que logren 
comprender el proceso de desarrollo de Scrum que está diseñado para adaptarse 
al cambio" (p. 25). 
Aspecto de SCRUM: Riesgo 
Según Satpathy Tridibesh (2016), nos define que: "El riesgo se concreta como un 
evento inconstante o un compuesto de eventos que pueden perturbar el objetivo 
del proyecto y favorecer al éxito o caída del proyecto. Puede afectar 







Procesos de Scrum 
El proceso Scrum está asociado con una actividad o proceso particular en un 
proyecto Scrum. En general 19 métodos se clasifican en 5 etapas, como se muestra 
en la tabla N.º 2. 
 
Eventos Sprint 
Según Palacio Bañeres y Menzinsky Vollmuht, López López (2015), especifican que: 
"Un sprint es una fórmula en la que cada insistencia se reconoce a medida que 
realiza una tarea. Crear un puréparus a un ritmo de tiempo predeterminado 
conocido como boxeo de tiempo es fundamental para el núcleo.” (p. 26). 
Reunión de planificación del Sprint 
Para Palacio Bañeres, Menzinsky Vollmuht y López López (2015), precisan que: "El 
primer encuentro de sprint es un contrato TeamScrum que señala el comienzo de 




requisitos para lograr ese objetivo" (p. 26). 
Scrum diario 
Para Palacio Bañeres, Menzinsky Vollmuht y López López (2015), precisan: 
“Scrum es un plan diario, en el que cada participante brinda comentarios sobre 
tres aspectos: lo que se ha hecho antes, lo que se necesita, las proyecciones 
actuales y las valiosas metas diarias. Hay límites que superar. " (p. 26). 
Revisión del Sprint 
Para Palacio Bañeres, Menzinsky Vollmuht y López López (2015), concretan que: 
"Una verificación de Sprint es una revisión de los resultados logrados y, si es 
necesario, la flexibilidad de la acumulación". (p. 26). 
Desarrollo 
Para Palacio Bañeres, Menzinsky Vollmuht y López López (2015), señalan que: 
"Los propietarios de productos lanzarán la versión 1.0 cuando se completen las 
primeras cuatro historias, con una carga de trabajo estimada de 950 puntos 
(150+250+250+300)” (p. 43). 
Metodología RUP 
Según Sabana Mendoza (2013), nos define que: “RUP consta de cuatro etapas 
educativas, cada paso consta de múltiples iteraciones separadas para cumplir con 









Dimensiones de RUP 
Sabana Mendoza (2013), nos manifiesta que: “RUP se compone de 2 dimensiones. 
• El eje horizontal simboliza el tiempo y la existencia del ciclo de vida del proceso. 







La principal dimensión significa los aspectos dinámicos del asunto representados en 
la fase de ejecución iterativa. La segunda dimensión muestra los aspectos estáticos 
del proceso. Principios de los componentes del proceso Una forma de describir un 
proceso en términos de actividades, flujos de trabajo, entregables y roles" (p. 77-78). 
Características esenciales 
Para Sabana Mendoza (2013), nos manifiesta que: “RUP enfatiza que los procesos 
de software proporcionados por RUP son el núcleo de la arquitectura de casos de uso 
y tienen tres atributos esenciales que aumentan con el tiempo "(p. 79). 
Metodología XP (Extreme Programming)  
LAS VARIABLES DE XP 
Para Silva y Ania, nos definen que: "XP es un patrón de desarrollo de software que 
incluye 4 variables: costo, tiempo, calidad y tiempo de ejecución. La interacción de las 
variables y los controles es fundamental para el éxito de un proyecto. La gestión de 
estas variables es fundamental para el éxito de un proyecto. sólo programadores. Esto 
es muy importante “. (p. 42-43). 
 Aquí se analizan cuatro variables 
Variable Costo: Según Silva y Ania, nos definen que: "Esto se refiere al costo (en 
términos de recursos humanos, habilidades y oportunidades) para amplificar y/o 
mantener un resultado del software. XP recomienda empezar con una pequeña 
inversión y hacer un gasto mucho más rentable"(p. 42-43). 
Variable Tiempo: Según Silva y Ania, nos definen que: "Esto incluye el tiempo hasta 
el lanzamiento del sistema. Planeamos lograr una cobertura a corto plazo, como XP, 
que permite que solo funcionen ciertas características del programa, por lo que 
características y mejoras. Los avances existentes se seguirán agregando según los 
comentarios que recibamos". (p. 42-43). 
Variable Calidad: Según Silva y Ania, nos definen que: "El software se desenvuelve 
de acuerdo con las carencias del cliente y es perfecto. Los programadores miden el 
nivel de calidad del software, comenzando por la calidad interna. El cliente también 
mide el software llamado calidad. XP decidió probar continuamente el producto 
durante el desarrollo. Pero XP se basa en el comportamiento que la gente quiere hacer 




mejor calidad cuando se sienten bien con su trabajo.” (p. 42-43). 
Variable Alcance: Según Silva y Ania, nos definen que: Esto incluye los objetivos 
planificados para el desarrollo de productos, porque cuando inicia un proyecto en la 
vida real, no sabe exactamente a dónde quiere llegar con el desarrollo de software 
tanto para los clientes como para los desarrolladores. Es una variable compleja de 
administrar. Cuando funciona el sistema, el cliente puede obtener lo que realmente 
necesita. XP le da al cliente un pequeño límite, comenzando con los requisitos más 
importantes. Se recomienda (p. 42-43). 
Según Silva y Ania, nos mencionan que: “El método XP posee las siguientes 
cualidades: 
Ventajas: 
Fomentar la alineación de grupos de trabajo autónomos y dominados.  
• El rango visible es limitado.  
• Puede ver sus proyectos diarios.  
• Capacidad para adaptar funciones según las necesidades comerciales del cliente.  
•  Permitir la entrega de productos funcionales al final de cada sprint (iteración). 
Desventajas: 
• En algunos casos, es posible que deba reconstruir utilizando otros medios rápidos 
como XP.  
•  No recomendado para todos los proyectos.  
•  No se proporciona mucha documentación sobre otros métodos (p. 44). 
 
1.4. Formulación del problema  
Problema Principal 




✓ ¿Cómo influye un Sistema web en el índice de rotación de inventario del proceso 





✓ ¿Cómo influye un Sistema web en el nivel de cumplimiento de despacho en el 
proceso de control de almacén de la empresa CHANITO´S SAC? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
Justificación Institucional: 
Para, Narangajavana Kaosiri y Garrigós Simón, Cruz Ros (2015, p. 29), señalan que: 
“Considere el lado cultural. Las políticas y la ética pueden influir en el éxito de una 
estrategia determinada y pueden determinarse analizando aspectos relacionados con 
la estructura organizativa y las definiciones de los procesos de gestión.” 
Somos conscientes que en la actualidad las empresas están en constante cambio y 
crecimiento no puede vivir solo con procesos llevados de forma manual, ya que la 
competencia se adapta constantemente a los cambios y nuevas tecnologías 
mejorando su productividad, ante esto urge en la empresa CHANITO´S SAC, que se 
adapte a esta tecnología ya que esto le permitirá mejorar tanto ante la competencia 
como ante sus clientes. 
Justificación Económica 
Según Lobato Carral y Llorca Ponce, Fernández Durán (2016, p. 15), señalan que: Los 
problemas financieros de una empresa surgen del hecho de que las necesidades 
humanas superan los recursos favorables. Debe optar si satisface o no sus 
necesidades específicas. Por tanto, la demanda de selección es consecuencia directa 
de la falta de recursos y limitaciones de diversas empresas. 
 
Actualmente, El proceso de gestión del almacén consta de dos personas, un gerente 
de almacén y un gerente, y el salario mensual es de unas 1.200 personas. A lo largo 
del año, la empresa paga a unos 28.800 empleados. Una vez desplegado, solo se 
requiere un trabajador para el proceso de gestión del almacén, lo que reduce los costos 
laborales de los empleados y ahorra 14.400 soles anuales. Después de 5 años, puede 
ahorrar 72.000 soles. 
Justificación Operativa 
Según Patalano (2016, p. 5), expresa que: " La gerencia debe esforzarse por mejorar 
continuamente la eficacia de los procesos, bienes y servicios de la compañía para el 




adicional en los métodos, servicios y bienes de cumplimiento. Acciones correctivas 
para prevenir la recurrencia. Para mejorar las infracciones de cumplimiento". 
Los sistemas basados en la web son fáciles de usar y comprender para los operadores 
involucrados en el proceso de administración de inventario, lo que les permite tomar 
medidas correctivas cuando ocurren problemas de inventario y optimizar las 
operaciones diarias del proceso actual. Asimismo, capacitamos a nuestros empleados 
para lograr mejoras en todas las áreas. 
Justificación Tecnológica 
Según Remolins (2017), indica que: "No está difícil, mientras se avanza el rendimiento 
de la innovación y sus esfuerzos y recursos correspondientes, sino más bien convertir 
los cambios económicos y del mercado en oportunidades de crecimiento. Después de 
todo, la innovación es adaptación y desarrollo” (p. 17). 
Gracias a esta solución técnica, CHANITO'S SAC puede saber exactamente cuál es 
el inventario actual para que pueda ser enviado en la fecha mostrada al cliente. 
1.6.    Hipótesis 
Hipótesis General: 




H1: El Sistema Web incrementa el índice de rotación de inventarios del proceso de 
control de almacén en la empresa CHANITO´S S.A.C 
 
H2: El Sistema Web incrementa el nivel de cumplimiento de despachos en el 
proceso de control de almacén en la empresa CHANITO´S S.A.C 
1.7. Objetivos 
 Objetivo General: 
Determinar la influencia de un Sistema web en el proceso de control de almacén en la 






OE 1: Determinar la influencia un Sistema web en la rotación de inventarios en el 
proceso de control de almacén en la empresa CHANITO´S SAC. 
OE 2: Determinar la influencia del Sistema web en el nivel de cumplimiento de 

































































































2.1. Diseño de Investigación 
 
Para llevar a cabo esta sección se debe de tener en cuenta el plan de investigación, 
y el modelo de estudio a realizar como también el diseño de investigación haciendo el 
uso de una estrategia específica para obtener la información necesaria. 
Método de investigación: Hipotético deductivo 
Para, Navarro Chávez (2014), nos manifiesta que "La técnica hipotética comienza con 
un conjunto de afirmaciones hipotéticas e incluye pasos para refutar o cambiar esas 
hipótesis, y de ahí inferir una conclusión frente a la verdad"(p. 194). 
Enfoque Cuantitativo. 
 Para, Baptista Lucio, Hernández Sampieri y Fernández Collado (2014), nos precisan 
que: "Uso de la recopilación de datos para probar hipótesis para mediciones 
numéricas y estudio descriptivo para instaurar pautas de acción y tantear teorías" (p. 
4). 
Tipo de estudio: Explicativo, experimental y aplicada 
Para Fernández Collado, Hernández Sampieri y Baptista Lucio (2014), especifican 
que: "La investigación explicativa tiene como objetivo exponer por qué acontece un 
anómalo y las condiciones en las que ocurre, o por qué dos o más variables están 
involucradas" (p. 95). 
 
Para Baena Paz (2014, p. 14), manifiesta que: "Los estudios experimentales se 
presentan utilizando variables experimentales no probadas en condiciones 
estrictamente controladas para explicar las razones de una situación o incidente en 
particular". 
Para Baena Paz (2014), manifiesta que: "La investigación aplicada, también conocida 
como utilidad, bosqueja problemas específicos y requiere resoluciones específicas de 
manera rápida y consistente. Se enfocan en las posibilidades específicas de 
implementaciones teóricas generales. Esfuerzos dedicados Responden a las 
insuficiencias de la sociedad y los individuos. Esto también se aplica en muchos 
casos". (p. 11). 
Se creó una encuesta explicativa para explicar la causa del problema que ocurre 
dentro de la empresa. Del mismo modo, los estudios experimentales posteriores a la 




evolucionaba. En conclusión, existe la investigación aplicada para intentar solucionar 
el problema en base a los conocimientos obtenidos hasta el momento. 
Diseño de investigación: Pre – experimental 
Para Fernández Collado, Baptista Lucio y Hernández Sampieri (2014, p. 141), 
muestran: “A un conjunto se le emplea un ensayo preliminarmente al estudio o método 
experimental, posteriormente se le dispone el método y últimamente se le emplea una 
prueba posterior al estudio. En este diseño existe un punto de dependencia inicial para 
percibir qué nivel tenía el conjunto en las variables dependientes antes del estudio; es 
señalar que hay un seguimiento del grupo” 
Se tuvo un estudio experimental ya que existían grupos experimentales (en este caso, 
los prototipos a los que se aplicaron las medidas del proceso de control de almacén) 
antes y después de la prueba (sistema web). Haciendo uso de las medidas del Pre-
Test y compararlas con la del Post- Test para analizar los datos que se reciben. En la 






En el que: 
 
- G (Grupo experimental): Es el conjunto (muestra) donde se han aplicado las 
medidas para estimar el proceso de control de almacén. 
 
- X (Experimento): Es la aplicación del sistema web en el proceso de control de 
almacén en la compañía CHANITO´S SAC. 2 verificaciones (primera y segunda verificación) le 
permiten medir si su sistema web ha realizado algún cambio en el proceso de control del 
almacén de su empresa en comas. 
- O1 (Pre-Test): Control del grupo experimental previamente a aplicar el sistema web 
al proceso de control del almacén. Esta medición se compara con la medición posterior 
a la prueba. 
- O2 (Post-Test): Tras aplicar el sistema web al proceso de control del almacén, las 




2.2. Variables, operacionalización  
Definición conceptual 
VI: Sistema web 
Para Gómez Fuentes y Cervantes Ojeda (2017), manifiestan que: "Este es una 
agrupación de sitios que andan en la web. Por consiguiente, son las páginas donde 
los usuarios navegan en sus navegadores de Internet (Microsoft Internet Explorer, 
Chrome, Mozilla Firefox, etc.). Más precisamente.” (p. 19). 
VD: Proceso de control de almacén 
Para Escudero Serrano (2015), declara que: "Los primordiales cargos que se 
ejecutan en el proceso de control de almacenes son la aceptación, almacenamiento, 
stock y despacho de productos, gestión y gestión de almacenes y transporte de 
productos" (p. 15). 
Definición operacional  
VI: Sistema web 
Software con el propósito de apoyar en el trabajo y en el proceso de control de 
almacén y en la toma decisiones acertadas en la empresa CHANITO´S SAC. 
VD: Proceso de control de Almacén 
 
Se trata de un grupo con medidas adoptadas por la compañía CHANITO'S SAC para 
garantizar que exista un proceso de control de almacén adecuado. Estos pasos 
comienzan con la administración de su inventario existente de productos y ponerlos a 
disposición cuando los necesite. Además de tener la cantidad necesaria de productos 
para realizar todas las operaciones durante un lapso debido sin caer en quiebre de 
stock o antes de la siguiente entrega por parte del proveedor. 
A continuación, Se observa la Tabla 3, junto con las definiciones de conceptos y 
actividades presentadas anteriormente, así como la manipulación de las variables 
observadas (ver Tabla 3). La Tabla 3 proporciona indicadores del proceso de control 
















2.3. Población y Muestra 
 
La investigación se desarrolló en el área de almacén de la empresa CHANITO´S SAC. 
Dado que este es el proceso de control del almacén, se tienen en cuenta todos los 
procesos creados por el almacén. 
En la actual investigación, obtuvimos 2 poblaciones: Cantidad de productos en 
rotación y Número de pedidos despachados dentro del mes. 
Población 
Según Baptista Lucio, Hernández Sampieri y Fernández Collado (2014), “Definimos 
un grupo, también conocido como universo, como un grupo de todos los individuos 
que cumplen determinadas especificaciones.” (p. 174). 
Para el indicador: índice de rotación de inventario 
La población está compuesta por 1404 productos que se distribuyen en un almacén 
escalonado el día 24 del mes, días hábiles de (lunes a sábado). 
Para el indicador: nivel de cumplimiento de despacho 
La población estuvo compuesta de 1234 despachos del almacén estratificados en 24 
días dentro un mes, estando los días laborables de (lunes a sábado). 
Muestra 
Según Orús Lacort (2014), nos precisa que la muestra es: “Los dominados 
seleccionados al azar de los sujetos, países, ciudades, etc., de cualquier tema, país, 
















En el que  
- n = Tamaño de muestra  
- Z = 95% de confianza se seleccionó para este estudio (1,96)  
- N = Población total de estudio  
- EE =Error estimado (al 5%) 
Habiendo conocimiento que la población para los 2 indicadores: índice de rotación de 
inventario y nivel de cumplimiento del despacho, se realizará las operaciones 
correspondientes con el procedimiento que se indica líneas más arriba. 
 
 
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟏𝟒𝟎𝟒 
𝒏 = 
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 + 𝟒(𝟏𝟒𝟎𝟒) (𝟎. 𝟎𝟓𝟐) 
 
 
𝒏 =       𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟏𝟒𝟎𝟒 
 
 
               𝟑.𝟖𝟒𝟏𝟔+(𝟓𝟔𝟏𝟔) (𝟎.𝟎𝟎𝟐𝟓) 
 
𝒏 = 𝟑𝟎𝟐 
 
Para el indicador índice de rotación de inventario se tiene que la muestra de población 
consta de 302 productos de rotación superpuestos durante 24 días al mes. Por lo 
tanto, este conjunto consta de 24 fichas a los que pertenecen los clientes y empleados 
del servicio en el proceso. 
 
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟏𝟐𝟑𝟒 
𝒏 = 
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 + 𝟒(𝟏𝟐𝟑𝟒)(𝟎. 𝟎𝟓𝟐) 
 
 
𝒏 =    𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟏𝟐𝟑𝟒 
 
 
             𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 + 𝟒𝟗𝟑𝟔(𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓) 
𝒏 = 𝟐𝟗𝟑 
Para el indicador nivel de cumplimiento de despacho La muestra de población 
consistió en 293 pedidos solicitados y estratificados durante un período de 24 días en 
un mes. Por ende, la población consta de 24 fichas a las que pertenecen el cliente del 









Muestreo Probabilístico Aleatorio simple 
 
Navas, J., et al. (2012) manifiesta que: “El muestreo es el proceso de seleccionar una 
muestra de un conjunto definido". (p. 558).  
El tipo de muestreo manipulado en este estudio es un muestreo probabilístico simple. 
El tamaño real de la población es finito y es igualmente probable que se seleccione 
cada uno de estos elementos. 
Muestreo: Estratificado 
Según Vivanco Arancibia (2013), define que: “El muestreo estratificado se determina 
por usar dato auxiliar que permite juntar a los elementos que ajusta la muestra en 
estratos específicos. [...] Tenga en cuenta que cada nivel es un grupo separado de los 
otros niveles. Esto permite inferir los resultados independientemente de la población 
de origen en cada nivel. Estimados todos los estratos en forma junta se deduce a la 
población origen de la muestra.” (p. 81) 





Para Gavagnin Taffrel (2009, p.38) nos destaca que: “El fichaje es un medio para 
recopilar y acumular información, proporcionando unidad y valor además de incluir 
extensiones". 
Esta técnica admitirá recoger los datos para los indicadores índices de rotación de 
inventario y el nivel de cumplimiento de despacho del proceso de almacén. 
Instrumento de recolección: Ficha de registro 
Según Báez y Tudela (2009), manifiestan que: “La ficha de registro lo identifica un 
vehículo de investigación documental capaz de reconocer los datos más significativos 
de los principios referenciados. El registro también nos permite realizar 
investigaciones más rápido y observar incidentes. Facilita el trabajo de los analistas y 
los comentarios. Puede facilitar” (p. 54). 
Validez 
Según Garatachea Vallejo (2012, p.268), expresa que: “La validez significa el grado 
de consenso entre lo que mide una prueba y lo que debe medirse. Esta es el rasgo 
más significativo de un ensayo. A veces se hace referencia a la eficacia con precisión". 
La Validez de Criterio: 
Para Garatachea Vallejo (2012, p.268), declara que: "La validez de un criterio en 
particular se alude al grado en que el resultado de una prueba se correlaciona con 
los resultados de una prueba separada considerando la propuesta. La validez de un 
criterio se genera principalmente al calcular el coeficiente de correlación entre el 
resultado de la prueba validado y el resultado implícito resultado del examen de 
alusión.” 
La Validez de Contenido: 
Para Garatachea Vallejo (2012, p.268), manifiesta que: "La Validez del contenido se 
detalla a la medida en que la selección de elementos que cubren diferentes sectores 






La Validez de Constructo: 
Según Garatachea Vallejo (2012, p.268), manifiesta que: "La validez de constructo 
mide qué tan bien una medida en una prueba de problema se correlaciona de manera 
predecible con otra medida en otra prueba, pero sin un criterio o muestra verdaderos". 
 
Confiabilidad 
Según Baptista Lucio, Hernández Sampieri y Fernández Collado (2014, p.260) afirma 
que el “análisis de contenido cuantitativo es una técnica para aprender cualquier tipo 
de comunicación de forma objetiva y sistemática, que cuantifica los mensajes o 
contenidos en categorías y subcategorías, y los somete a estudio estadístico.” 
Método: Test – Retest 
Según Navas, J. y otros. (2012, p. 220) afirma que “El coeficiente de confianza de una 
prueba se define como la correlación entre el resultado de la prueba y él mismo. Por 
lo tanto, hay dos formas de obtener una estimación. Calcule la correlación entre la 
situación y las puntuaciones logradas en aquellos 2 instantes temporales […].” 
El coeficiente de confiabilidad resulta a menudo se le denomina factor de seguridad 
ya que suministra una medida de la equivalencia temporal de las calificaciones 
alcanzadas cuando se realiza la misma prueba en diferentes situaciones. El método 






Técnica: Coeficiente de correlación de Pearson 
 
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2010, p.311), 
manifiesta "El coeficiente de correlación de Pearson se deduce a partir de las 
puntuaciones conseguidas de muestras de dos variables. Las puntuaciones obtenidas 
de una variable están vinculadas a las puntuaciones obtenidas de otras variables en 
el mismo participante o caso. El coeficiente r de Pearson puede variar de a -1 a +1. 
Donde -1 es una correlación negativa perfecta ("X es más grande, más pequeño que 
y". Es decir, x es Cada vez que aumenta. 1, Y siempre disminuye en alguna cantidad). 
Esto también se aplica a "cuanto mayor X, mayor Y”.  











En el cual:  
 pxy = Coeficiente de correlación de Pearson de la población. 
 rxy = Coeficiente de correlación de Pearson de la muestra. 
 𝜎 xy = Sxy = Covarianza de x e y. 
 𝜎 x = Sx = Desviación típica de la variable x.  
𝜎 y = Sy = Desviación típica de la variable y. 
El método del marcador de confianza muestra tres categorias de resultados, según la 






Para valores sig. Cerca de 1, instrumento confiable para mediciones confiables y 
permanentes. 
Si el valor del sig. Está por debajo de 0.6, el instrumento en evaluación muestra 
cambios heterogéneos en este elemento. 
Ejecuta un método de confiabilidad en el índice de búsqueda. Los resultados se 












El valor de confianza del primer índice de rotación de inventario es 0.973, que se 
















Se puede observar que el valor de la confiabilidad para el primer indicador índice de 
rotación de inventario es de 0,801, de acuerdo a la tabla 6 se observa que se 
encuentra en un nivel, alto, por lo tanto, se desprende que es confiable utilizar para la 
presente investigación. 
2.5. Método de Análisis de datos 
 
Según Hernández Sampieri, Baptista Lucio y Fernández Collado (2014, p.260) expone 
que: "El análisis cuantitativo de contenido es una tecnología que nos ayuda a 
comprender objetiva y sistemáticamente todos los tipos de medios, cuantificar 
mensajes y contenido en categorías y subcategorías e integrarlos en la investigación 
estadística". 
Hipótesis de investigación 1 
 
Hipótesis específica 1 (HE1) 
 
El Sistema web mejora el proceso de control de almacén en la empresa CHANITO´S 
SAC. 
a. Indicador 1: Índice de rotación de inventario 
IRIa: Índice de rotación de inventario previo a utilizar el Sistema Web. 






Hipótesis estadística 1: 
Hipótesis nula (H0): El sistema web no agranda la rotación de inventario en el 
proceso de control de almacén en la Empresa CHANITO´S SAC. 
H0 = IRIa ≥ IRId 
Se deduce que el indicador sin el sistema web es superior que el indicador con el 
sistema web. 
Hipótesis Alternativa (HA): El sistema web agranda la rotación de inventario en el 
proceso de control de almacén en la Empresa CHANITO´S SAC. 
HA = IRIa < IRId 
Se deduce que el indicador con el sistema web es superior que el indicador sin el 
sistema web. 
Hipótesis de investigación 2 
Hipótesis específica 2 (HE2) 
 
 
El sistema web agranda el nivel de cumplimiento del despacho en el proceso de 
control de almacén en la empresa CHANITO´S SAC. 
Indicador 2: Nivel de cumplimiento del despacho 
NCDa: Nivel Cumplimiento de Despacho previo a utilizar el Sistema Web. 
NCDd: Nivel Cumplimiento de Despacho posterior a utilizar el Sistema Web. 
 
Hipótesis estadística 2: 
Hipótesis nula (H0): El sistema web no agranda el nivel de cumplimiento del 
despacho a tiempo en el proceso de control de almacén en la empresa CHANITO´S 
SAC. 
H0 = NCDa ≥ NCDd 
 
Se deduce que el indicador sin el sistema web es superior que el indicador con el 
sistema web. 
 
Hipótesis alternativa (HA): El sistema web agranda el nivel de cumplimiento de 





HA = NCDa < NCDd 
Se deduce que el indicador con el sistema web es superior que el indicador sin el 
sistema web. 
 
Nivel de significancia 
El nivel de significancia manipulado fue x = 5% (error), similar a 0.05, que admitió 
ejecutar la comparación hacía que se tome la decisión de aceptar o rechazar la 
hipótesis. 
- Nivel de confiabilidad: (1-x) = 0.95. 
- Margen de error: x= 0.05. 
 
Distribución T de Student 
























Zona de rechazo  
La zona de rechazo es t = tx.  
Donde tx se ve así:  
P [t> tx] = 0.05, donde tx = valor tabular.  
 A continuación, el área rechazada: t> tx. 
Cálculo para la media 








Cálculo de la varianza 












Distribución T – Student 
Para Baptista Lucio, Hernández Sampieri y Fernández Collado (2014), declaran que: 
"La distribución de T-student no es la media de las variables, sino más bien una prueba 













Para Baptista Lucio, Hernández Sampieri y Fernández Collado (2014), declaran que: 
"La distribución Z, además conocida como prueba de razón de posibilidades, es una 
prueba estadística que verifica si 2 razones o porcentajes son elocuentemente 





















2.6.  Aspectos éticos 
Este estudio se ejecutó en relación a los lineamientos y normativas de la Universidad 
del Cesar Vallejo para asegurar el desarrollo exitoso de este estudio. 
Los datos especificados en este estudio fueron recogidos y se resolvieron de manera 
idónea sin falsificaciones, ya que dichos datos han estado establecidos en las fichas 
de registros para de esta forma alcanzar tanto la población, los exámenes de Examen 
y Re Test como además el Pre-Test y Post-Test. 
Comenzando en un punto de vista ético, la identidad y la confidencialidad de los 
participantes de la encuesta deben protegerse para garantizar la total confidencialidad 
de sus competidores.  
 Además, los competidores son respetados, discriminados y las partes deben dar su 
consentimiento a los materiales utilizados antes de realizar el análisis y que sean 
relevantes para esta investigación. 
La utilización y difusión de la investigación de mi parte se hizo con origen a los juicios 
de sensatez y transparencia, avalándose la privacidad de los datos utilizados a lo largo 
del desarrollo del plan. 
El trabajo existente realizado hasta ahora es original y hasta ahora no se ha 
encontrado ningún trabajo similar en la base de investigación de la investigación o en 
la empresa donde se desarrolló el proyecto de investigación. 
En conclusión, los resultados conseguidos de estudios previos no han sido 
manipulados ni plagiados por otros estudios, y el estudio es prudente para el beneficio 

















































3.1. Análisis descriptivo 
 
Este análisis, se empleó un sistema basado en la web para ajustar la rotación de 
inventario en el proceso de control del almacén y la finalización del envío en el proceso 
de control del almacén. Para ello, se aplica el uso más cómodo y se puede percibir el 
estado inicial de los 2 indicadores anteriores. Prontamente, se instala el sistema web 
y solo se muestra nuevamente la rotación de inventario en el nivel de cumplimiento 
del almacén. Esto está registrado. Después de la inspección, se enviará bajo este 
control de almacén. Los desenlaces de estas mediciones se muestran en las Tablas 
10 y 11. 
Índice de rotación de inventario 
El resultado descriptivo del indicador: rotación de inventarios, cuya medida se da en 








En la situación objetivo: índice de rotación de inventario al administrar el almacén, el 
costo promedio de los bienes vendidos es del 65,67% antes y después de la 
inspección es del 81,92%. Esto muestra que tiene una desigualdad significativa entre 
anteriormente y posteriormente de usar el sistema web. Asimismo, la rotación mínima 
de inventario es del 64.00% después de su uso, antes era del 32,00%. Anteriormente 
era del 87,00%, después de su uso era del 95%. La varianza del índice de rotación de 
inventario fue del 8,69% en la prueba después del fluctuar en un 1,63 en la prueba 
preliminar. En la figura 17, podemos estimar la rotación de inventario promedio antes 




Nivel de cumplimiento del despacho 
Los resultados descriptivos del indicador: Nivel de cumplimiento del despacho, sus 
medidas se observan en la tabla 11. 
 
En la situación del indicador: Grado de cumplimiento del despacho, en el proceso de 
control de almacén; en el Pre-Test se obtuvo un costo de la media de 6.90%, en lo 
que en el Post-Test ha sido de un 8.34%. Esto propone una discrepancia significativa 
entre el previamente y posteriormente de la utilización del sistema web. De igual 
manera, el grado de cumplimiento del despacho mínimo ha sido del 41.00% 
anteriormente, y 58.00% luego de la utilización. Habiendo como valores máximos un 
90.00% anteriormente, y 100.00% luego de la utilización. Referente a la dispersión del 
grado de cumplimiento del despacho, en el Pre-Test se tuvo una variabilidad de 
16.83% en lo que el Post-Test ha sido de 12.30%. En la figura 18, se ha podido valorar 
las medias del grado de cumplimiento del despacho previamente y luego la utilización 


















3.2.  Análisis inferencial  
Prueba de normalidad 
Como señalan Baptista Lució, Hernández Sampieri y Fernández Collado (2014). Se 
comenzó a efectuar la prueba de normalidad para los indicadores: El índice de rotación 
de inventario y el nivel de cumplimiento del despacho a través del método Shapiro 
Wilk, el tamaño de la muestra consta de 24 fichas registros y fue inferior a 50. (p. 303). 
En esta prueba se ejecutó introduciendo los datos de cada indicador en el software 
estadístico cuyo nombre es IBM SPSS Statistics 25, para un nivel de confiabilidad del 
95%, bajo las siguientes condiciones: 
si: 
Sig. < 0.05, adopta una distribución no normal. 
Sig. = 0.05, adopta una distribución normal. 
Por consiguiente:  
Sig.: P-valor o nivel crítico del contraste. 
Índice de rotación de inventario 
Con la finalidad de escoger la prueba de Hipótesis; los datos estuvieron sujetados a 
la demostración del repartimiento, concretamente si los datos del indicador: Índice de 











Fue demostrado en la Tabla 12, los sucesos de la prueba provienen del objetivo: 
rotación de inventario en el proceso de control de almacén. En la prueba anterior, fue 
de 0,138, pero el costo fue superior a 0,05. Esto muestra la rotación de inventario 
generalmente asignada. El resultado del Post-Test es sig. Señala que la rotación de 
inventario generalmente se atribuye porque la rotación de inventario es 0.052, lo que 
significa que el costo es mayor que 0.05. Verifique la distribución común de las dos 
muestras de datos. Las figuras 24 y 25 muestran un histograma de estas 
distribuciones. 
Nivel de cumplimiento del despacho 
Con el objetivo de seleccionar la prueba de Hipótesis; los datos fueron sometidos a la 
comprobación de su distribución, específicamente si los datos del indicador: Nivel de 
cumplimiento del despacho, contaban con una distribución normal o se daba lo 
contrario. 
 
Tal como se muestra en la Tabla 13, los resultados de la prueba es sig. Objetivo: el 
nivel de implementación del proceso de control del almacén. La verificación previa es 
0.057, pero el costo excede 0.05, por lo que se muestra que el nivel de finalización del 




El logro de Despacho es 0.069, su costo es más de 0.05 y ha demostrado que el 
cumplimiento de Despacho generalmente se raciona. Esto fortalece la repartición 
normal de las dos muestras de datos. El histograma de esta distribución se puede 



































3.3. Prueba de hipótesis  
Hipótesis de investigación 1: 
 
H1: El sistema web agranda el índice de rotación de inventario en el proceso de 
control de almacén en la empresa Chanito’s SAC. 
 Indicador: Índice de rotación de inventario. 
Hipótesis estadísticas  
Definiciones de variables: 
IRIa: Índice de rotación de inventario previo a utilizar el sistema web. 
IREId: Índice de rotación de inventario posterior a utilizar el sistema web. 
 
H0: El sistema web no agranda el índice de rotación de inventario en el proceso de 
control de almacén en la empresa Chanito’s SAC. 
HO: IRIa ≥ IREId 
El indicador sin en el sistema web es mejor que el indicador con el sistema web. 
 
 
HA: El sistema web agranda el índice de rotación de inventario en el proceso de 
control de almacén en la empresa Chanito’s SAC. 
 
HA: IRIa < IREId 
 
El indicador con en el sistema web es superior que el indicador sin el sistema web. 
 
 
En la figura 21, el índice de rotación de inventario referido al Pre-Test, es de un 




































De las Figuras 21 y 22, llegamos a la conclusión de que la rotación de inventario ha 























La Figura 23 muestra un aumento significativo en la rotación de inventario. Este es un 































Para comparar los resultados de las hipótesis, aplicamos la prueba T-Student porque 
los datos recopilados durante el estudio (antes y después de la prueba) a menudo se 
dividen. El valor de contraste de T es -5.020, que es mucho menor que -1.7139, por 
lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa con una 
confianza de 95%. El valor de T resultante también se encuentra en la región de 
rechazo suprimido, como se muestra en la Figura 24. Por lo tanto, Chanito’s concluyó 
que el sistema web ha mejorado la rotación de inventarios en el proceso de 
administración de inventarios de la organización SAC. 
Hipótesis de investigación 2: 
H2: El sistema web agranda el nivel de cumplimiento del despacho en el proceso de 
control de almacén en la empresa Chanito’s SAC. 
Indicador: nivel de cumplimiento del despacho. 
 
Hipótesis estadísticas  
Definiciones de variables: 
NCDa: Nivel de cumplimiento del despacho previo a utilizar el sistema web. 
NCDd: Nivel de cumplimiento del despacho posterior a utilizar el sistema web. 
 
 
H0: El sistema web no agranda el nivel de cumplimiento del despacho en el proceso 







El indicador sin en el sistema web es superior que el indicador con el sistema web. 
 
HA: El sistema web agranda el nivel de cumplimiento del despacho en el proceso de 




El indicador con en el sistema web es superior que el indicador sin el sistema web. 
En la figura 25, el nivel de cumplimiento del despacho referido al Pre-Test, es de un 







































De las Figuras 25 y 26, se concluye que el nivel de cumplimiento del despacho  ha 
aumentado. Esto se puede confirmar por la similitud de cada vehículo, pasando del 















Como se muestra en la Figura 27, vemos que este indicador ha aumentado 
significativamente. El cumplimiento de envíos en los procesos típicos de control de 








Para los resultados de la razón hipotética se emplea la prueba T-Student porque los 
informes obtenidos a través de la encuesta (Pre-Test y Post-Test) poseen una 
distribución normal. El valor de la relación T es -3.078, que obviamente es menor que 
-1.7139, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa con 
un 95% de confianza. Asimismo, el valor de T logrado se encuentra en la zona de 
rechazo así que se evidencia en la Figura 28. Así, el sistema Web llegó a la conclusión 
de que el chanito´s del SAC aumentará el cumplimiento de los envíos en el proceso 














































En este estudio, la adopción de sistemas basados en la web mejoró el 
cumplimiento del despacho del 69,04% al 83,38%. Esto representa un aumento 
medio del 14,34%. Asimismo, Ruby Raquel Gonzales Quispe es la tesis 
reconocida como ingeniero de sistemas del título de profesión de 2017 
“Representante de Sistemas Web de Catherine EIRL para Gestión de 
Almacenes” y concluye que los sistemas web pueden mejorar el rendimiento del 
envío. En su estudio, pudo mejorar el nivel de cumplimiento de los envíos en un 
32,92%. 
 
La investigación mostró que los recuentos de inventario que utilizan el sistema 
basado en la web aumentaron del 6,57% al 8,20%, esto corresponde a una 
ganancia del 1,63%. Asimismo, en 2015, Stephanie Brisett Benítez Noriega 
concluyó en un artículo sobre la elección de una carrera de ingeniero de sistemas 
"Sistemas Web de Gestión de inventario de las Áreas de Almacén en la empresa 
MASTER SHANE y CHRIS SRL": En su investigación, logró mejorar el 
cumplimiento de la oficina al 74%. 
 
Al introducir un sistema web, se mejoró el proceso de gestión de inventario al 
automatizar el proceso de uso racional de los recursos por parte de todos los 
participantes, desde la planificación hasta la entrega a los voluntarios del 
inventario de productos. De igual forma, Daniel Antonio Quiroz Briones y 
Jeremías Jerson Tasilla Culqui en sus trabajos de calificación para los 
Certificados de Ingeniero de Sistemas 2015 "Sistemas de Información con 
Tecnologías Web para Mejorar Procesos de Adquisiciones Administradas" y 













































Se finiquitó que el sistema basado en la web mejoraría el proceso de gestión del 
almacén en la empresa Chanito´s al mejorar la rotación de inventario y el 
cumplimiento del despacho y lograr los objetivos de este estudio. Asimismo, se 
realizaron mejoras a nivel institucional gracias a un proceso de almacenamiento 
optimizado. 
Se puede concluir que la rotación de inventarios aumentó un 1,64% gracias al 
sistema web. Consiguiente, se describe el sistema web para mejorar la tasa de 
rotación de inventario del proceso de control del almacén. 
Llegamos al término que el sistema basado en la web optimizó el cumplimiento 
del despacho en un 14,34%. De esta forma, se puede decir que el sistema web 
ha incrementado el nivel de cumplimiento de despacho de mercancías en la 








































































En un estudio similar, la rotación de inventario y la finalización de la entrega 
deben usarse como indicadores, ya que ejercen un papel muy significativo en la 
fijación del volumen de inventario en el proceso de control de almacén. 
Esto lo pueden hacer empresas similares para optimizar el proceso de gestión 
del almacén, lograr soluciones de forma constituida y rápida y cotejar los 
resultados conseguidos. La empresa Chanito's sac recomienda que en general 
el proceso de control de inventarios se ejecute de modo ordenado y que la 
tecnología de la información se implemente continuamente en el sistema web 
antes de que se distribuya la información. 
Se sugiere evitar dejar registros en el aire, es una buena idea ejecutar procesos 
cuando los productos necesitan entrar o salir. Es decir, es una operación inmóvil 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología 
General General General Independiente   
















302 rotación de 
inventario 











Ficha de registro 
 
¿Cómo influye un 
Sistema Web en el 
proceso de control de 





Determinar la influencia de un 
Sistema web en el proceso de 
control de almacén en la 
empresa CHANITO´S SAC. 
 
El sistema web 
mejora el proceso 
de control de 







Específicos Específicos Específicos Dependiente 
 
P1: ¿Cómo influye un 
Sistema web en la 
rotación de inventario 
del proceso de control 





O1: Determinar la influencia 
un Sistema web en la rotación 
de inventarios del proceso de 
control de almacén en la 
empresa CHANITO´S SAC.   
 
H1:  El Sistema 
Web incrementa el 
índice de rotación 
de inventarios del 
proceso de control 
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P2: ¿Cómo influye un 
Sistema web en el 
nivel de cumplimiento 
de despacho en el 
proceso de control de 





O2: Determinar la influencia 
del Sistema web en el nivel 
de cumplimiento de despacho 
en el proceso de control de 
almacén en la empresa 
CHANITO´S S.A.C. 
 
H2:  El Sistema 
Web incrementa el 
nivel de 
cumplimiento de 
despachos en el 
proceso de control 























Autor Hinojoza Santana, Viviana Elizabeth 
Nombre del instrument Ficha de Registro 
Lugar CHANITO´S SAC 
Fecha de Aplicación 02/04/2018 
Objetivo 
Determinar cómo influye un Sistema web en el 
proceso de control de almacén en la empresa 
CHANITO´S SAC. 
Tiempo de Duración 24 días (de Lunes a sábado) 
 
Elección de técnica e instrumento 
 
                  Variable                             Técnica                      Instrumento 
 
 
           Variable Dependiente               Fichaje                          Ficha de  
  Proceso de Control de Almacén                                              Registro 
 
 
          Variable Independiente 


































































Anexo 4: Base de Datos Experimental 
 
Rotación de inventario                Nivel de cumplimiento de   Despacho 


































Pre Test Post Test 
               0.74   0.92  
               0.90   0.75  
               0.66   0.83  
               0.82   0.67  
               0.57   1.00  
               0.41   0.92  
               0.66   0.83  
               0.82   0.75  
               0.57   0.92  
               0.74   0.83  
               0.49   1.00  
               0.90   0.83  
               0.57   0.67  
               0.66   0.83  
               0.41   1.00  
               0.90   0.92  
               0.66   0.67  
               0.90   0.92  
               0.82   0.83  
               0.49   0.75  
               0.74   1.00  
               0.90   0.58  
               0.49   0.67  






















































Anexo N° 5 Confiabilidad del instrumento de investigación 
Indicador: índice de rotación de inventario 
 






















Anexo 6: Validación del instrumento 







































































Anexo 9: Acta de implementación del sistema web en la empresa  
















































































SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE CONTROL 
DE ALMACÉN EN LA EMPRESA CHANITO`S SAC. 
 
DESARROLLO DEL SISTEMA WEB USANDO SCRUM COMO 
METODOLOGIA DE DESARROLLO DE SOFTWARE – SISTEMA WEB 
 
TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

















LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES 
 
 




















































La presente tesis consistió en la implementación de un sistema web para el 
proceso de control de Almacén en la empresa Chanito`s sac brindando una 
solución a los problemas encontrados en la realidad problemática. 
 
La empresa “Chanito`s sac” es una entidad privada, ubicada en comas en la 
localidad de Lima; con la finalidad de brindar servicios de pinturas, ferretería y 
limpieza hacia el público en general. 
 
El desarrollo del proyecto de la presente investigación se desarrolló en base a la 
metodología Scrum, siendo esta la metodología de desarrollo de software del 
sistema web, ya que nos brindó transparencia a la hora de llevar a cabo las 
tareas de trabajo en equipo, además de ser adaptable a posibles cambios 
durante las tareas permitiendo una mejora continua del sistema web y una 
retroalimentación continua al cliente teniendo como resultado un desarrollo de 
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Marco de trabajo Scrum 
Descripción del marco de trabajo de Scrum 
Este documento describió la implementación del marco de trabajo de scrum para 
el adecuado desarrollo del sistema web para el proceso de control de almacén 
en la empresa Chanito´s sac. Se incluyó junto con la descripción del ciclo de 
vida iterativo e incremental para el proyecto, los artefactos o documentos con 
los que se gestionan las tareas, reuniones, entregables y el seguimiento del 
avance del proyecto, al igual que las responsabilidades de los participantes. 
 
Propósito del documento 
Facilitar la información de referencia necesaria a las personas implicadas y 
comprometidas en el desarrollo del sistema web, para el proceso de control de 
almacén, a través de los artefactos de Scrum. 
1.1 Historias de Usuarios 
Historia 1 
Descripción: El sistema tendrá una base de datos donde estarán relacionadas 













Descripción: El acceso al sistema es un requerimiento esencial ya que es ahí 






Historia de usuario 1 – H001 
✓ El sistema debe contar con una base de datos 
relacionada  




























Descripción: El módulo de proveedores es un requerimiento esencial ya que el 
administrador podrá dar mantenimiento a los proveedores de los productos 












Descripción: El módulo de clientes es un requerimiento ya que el administrador 
podrá dar mantenimiento a los clientes que cuenten con privilegios en la base de 







Historia de usuario 2– H002 
• Solo podrán acceder usuarios que administrarán 
el sistema y que cuenten con privilegios. 
 
✓ El sistema debe contar con una página de inicio de 
sesión. El sistema debe contener el nombre de 
usuario y contraseña para acceder al sistema. 













Historia de usuario 3 – H003 
• Solo podrán acceder usuarios que administrarán el 
sistema y que cuenten con privilegios. 
✓ El sistema debe contar con el módulo de 
proveedores. Debe permitir al administrador, dar 
mantenimiento a los proveedores de los productos. 
Así mismo debe permitir visualizar el reporte de 
proveedores. 






















Descripción: El módulo de productos es un requerimiento esencial ya que el 
administrador podrá dar mantenimiento a los productos existentes en el 












Descripción: El módulo de planificación es un requerimiento esencial ya que el 
administrador podrá planificar los productos del inventario delegando un 









Historia de usuario 4 – H04 
• Solo podrán acceder usuarios al sistema y que 
cuenten con privilegios. 
 
✓ El sistema debe contar con el módulo de  clientes. 
Debe permitir al administrador, dar 
mantenimiento a los clientes quienes usarán el 
sistema, para consultar sus compras. 












Historia de usuario 5 – H005 
• Solo podrán acceder usuarios que administrarán el 
sistema y que cuenten con privilegios. 
✓ El sistema debe contar con el módulo de productos. 
Debe permitir al administrador, dar mantenimiento a 
los productos. Así mismo debe permitir visualizar el 
reporte de productos. 



























 Historia 7 
Descripción: La interacción del módulo de planificación es un requerimiento 














Descripción: El módulo de entradas es un requerimiento esencial ya que el 
encargado podrá realizar el abastecimiento del producto o ingresar entradas de 







Historia de usuario 6 – H006 
• Solo podrán acceder usuarios que administrarán el 
sistema y que cuenten con privilegios. 
✓ El sistema debe contar con el módulo de 
planificación. Debe permitir al administrador, 
planificar el inventario y delegar un encargado. Debe 
permitir visualizar el reporte del estado del 
inventario. 












Historia de usuario 7 – H007 
• Solo podrán acceder usuarios que administrarán el 
sistema y que cuenten con privilegios. 
✓ El sistema debe contar con el módulo de 
planificación. Debe permitir al encargado, realizar 
el cuadre respectivo del producto. Debe permitir 
visualizar el reporte del conteo realizado. 


























Descripción: El módulo de salidas es un requerimiento esencial ya que el 
encargado podrá realizar ventas del producto o ingresar salidas de acuerdo al 














Descripción: El módulo de administración es un requerimiento esencial ya que 
el administrador podrá ver el análisis detallado de la situación actual mediante 







Historia de usuario 8 – H008 
• Solo podrán acceder usuarios que administrarán el 
sistema y que cuenten con privilegios. 
✓ El sistema debe contar con el módulo de entradas. 
Debe permitir al encargado, registrar nuevas 
entradas de los productos existentes en el 
inventario. 









Historia de usuario 9– H009 
• Solo podrán acceder usuarios que administrarán el 
sistema y que cuenten con privilegios. 
✓ El sistema debe contar con el módulo de salidas. 
Debe permitir al encargado, registrar nuevas 
salidas de los productos existentes en el 
inventario. 





























Descripción: El módulo de respaldo es un requerimiento esencial ya que el 
administrador podrá respaldar la base de datos incluyendo toda la data del día a 




























Historia de usuario 10 – H010 
• Solo podrán acceder usuarios que administrarán el 
sistema y que cuenten con privilegios. 
✓ El sistema debe contar con el módulo de 
administración. Debe permitir al administrador, 
visualizar los resultados y generar reportes.  













Historia de usuario 11 – H011 
• Solo podrán acceder usuarios que administrarán el 
sistema y que cuenten con privilegios. 
✓ El sistema debe contar con el módulo de respaldo. 
Debe permitir al administrador, descargar la copia 
de seguridad de la base de datos y de toda la data 
del sistema. 










1.2 Scrum Team (Equipo de Scrum) 
Tabla 1: Equipo Scrum (Scrum Team) 
                                             Fuente: Chanito´s sac 
 
 
1.3 Matriz de impacto 
Tabla 2: Matriz de impacto de prioridades 
Fuente: Chanito´s sac 
1.4 Product Backlog 
En la tabla 3, se pudo apreciar el Product Backlog, en el cuál se pudo observar 
los requerimientos funcionales (RF), debidamente especificados con su código 
de historia de usuario, impacto de prioridad y tiempos. 
Leyenda:  
T.E.: Tiempo estimado (días). 
T.R.: Tiempo requerido (días). 
P.: Impacto de prioridad. 





Persona Cargo Rol 
Feliciano Retuerto victor Gerente general Product Owner 
Wendy Feliciano  Jefe de TI Scrum Master 
Terrones Lopez  Juan Analista Analista 
Hinojoza Santana, Viviana Programador Programador 
Mendoza vara Sergio Administrador de BD Administrador de BD 
Prioridad 












Item Requerimientos funcionales Historia T.E. T.R. P. 
RF01 creación de la base de datos H001 7 6 1 
RF02 
El sistema debe contar con una página de inicio de 
sesión. 
H002 7 6 1 
RF03 
El sistema debe permitir al administrador registrar 
un nuevo encargado. 
H003 4 3 1 
RF04 
El sistema debe permitir al administrador dar 
mantenimiento a los encargados y visualizar e 
interactuar con el módulo. 
H004 4 3 1 
RF05 
El sistema debe permitir al administrador registrar 
un nuevo proveedor. 
H005 9 7 2 
RF06 
El sistema debe permitir al administrador dar 
mantenimiento a los proveedores y visualizar e 
interactuar con el módulo. 
H006 3 2 2 
RF07 
El sistema debe permitir visualizar el reporte de 
proveedores. 
H007 2 2 2 
RF08 El sistema debe permitir registrar al cliente H008 4 2 1 
RF09 
El sistema debe permitir al administrador dar 
mantenimiento a los clientes y visualizar e 
interactuar con el módulo. 
H009 3 2 1 
RF10 
El sistema debe permitir visualizar el reporte de los 
clientes. 
H010 2 2 1 
RF11 
El sistema debe permitir al administrador registrar 
un nuevo producto. 
H011 4 3 1 
RF12 
El sistema debe permitir al administrador dar 
mantenimiento a los productos y visualizar e 
interactuar con el módulo. 
H012 3 2 1 
RF13 
El sistema debe permitir visualizar el reporte de 
productos. 
H013 1 1 3 
RF14 
 El sistema debe permitir al administrador registrar 
una nueva planificación. 
H014 2 2 1 
RF15 
El sistema debe permitir al administrador, delegar 
un encargado de la planificación. 
H015 2 2 2 
RF16 
El sistema debe permitir al administrador visualizar 
el reporte del estado. 
H016 3 2 3 
RF17 
El sistema debe permitir al encargado realizar el 
cuadre de los productos. 
H017 4 3 2 
RF18 El sistema debe permitir al encargado H018 3 2 1 
RF19 El sistema debe registrar una entrada. H019 5 4 1 
RF20 El sistema debe registrar una salida. H020 5 4 1 
RF21 
El sistema debe permitir al administrador visualizar 
e interactuar con los resultados. 
H021 3 2 1 
RF22 
El sistema debe permitir al administrador 
visualizar el reporte de los resultados. 
H022 2 2 1 
RF23 
El sistema debe permitir al administrador 
respaldar la base de datos. 




1.5 Entregables por Sprint 
En la tabla 4, se pudo apreciar la lista de requerimientos funcionales por cada 
Sprint, el código de historia de usuario, sus tiempos e impacto de prioridad. 
Tabla 4: Lista de Sprint 


















 RF02: El sistema debe contar con una página de 
inicio de sesión. 
H002 7 6 1 
RF03: El sistema debe permitir al administrador 
registrar un nuevo encargado. 
H003 4 3 1 
RF04: El sistema debe permitir al administrador 
dar mantenimiento a los encargados y visualizar 
e interactuar con el módulo. 









RF05: El sistema debe permitir al administrador 
registrar un nuevo proveedor. 
H005 9 7 2 
RF06: El sistema debe permitir al administrador 
dar mantenimiento a los proveedores y visualizar 
e interactuar con el módulo. 
H006 3 2 2 
RF07: El sistema debe permitir visualizar el 
reporte de proveedores. 







 RF08: El sistema debe permitir registrar al cliente H008 4 2 1 
RF09: El sistema debe permitir al administrador 
dar mantenimiento a los clientes y visualizar e 
interactuar con el módulo. 
H009 3 2 1 
RF10: El sistema debe permitir visualizar el 
reporte de los clientes. 











RF11:El sistema debe permitir al administrador 
registrar un nuevo producto. 
H011 4 3 1 
RF12:El sistema debe permitir al administrador 
dar mantenimiento a los productos y visualizar e 
interactuar con el módulo. 
H012 3 2 1 
RF13: El sistema debe permitir visualizar el 
reporte de productos. 








RF14: El sistema debe permitir al administrador 
registrar una nueva planificación. 
H014 2 2 1 
RF15: El sistema debe permitir al administrador, 
delegar un encargado de la planificación. 
H015 2 2 1 
RF16: El sistema debe permitir al administrador 
visualizar el reporte del estado. 
H016 3 2 1 
RF17: El sistema debe permitir al encargado 
realizar el cuadre de los productos. 
H017 4 3 1 
RF18: El sistema debe permitir al encargado 
visualizar el reporte de lo realizado. 
H018 3 2 1 
RF19: El sistema debe registrar una entrada. H019 5 4 1 
RF20: El sistema debe registrar una salida. H020 5 4 1 
RF21: El sistema debe permitir al administrador 
visualizar e interactuar con los resultados. 











RF22: El sistema debe permitir al administrador 
visualizar el reporte de los resultados. 
H022 2 2 1 
RF23: El sistema debe permitir al administrador 
respaldar la base de datos. 
H023 2 2 2 
 
1.6 Plan de trabajo 
El plan de trabajo tuvo como finalidad tener de forma ordenada y organizada las 
tareas a realizar dentro de cada iteración así mismo detallar los requerimientos 
para llevar a cabo el adecuado desarrollo del sistema web. 






























1.7 Modelo lógico de la base de datos 
 
                    Figura 13: Modelo lógico de la base de datos 
 
1.8 Modelo físico de la base de datos 




















































2.1 Sprint 1 




























En la tabla 5, se pudo apreciar los requerimientos funcionales, código de historia 
de usuario, tiempos e impacto de prioridad correspondientes al Sprint 1. 






































RF01: El sistema debe 
contar con una base de 
datos relacionada  
 





















2.2 Sprint 2 









En la tabla 6, se pudo apreciar los requerimientos funcionales, código de historia 
de usuario, tiempos e impacto de prioridad correspondientes al Sprint 2. 
 
Tabla 6: Sprint 2 
 
Implementación de los requerimientos funcionales del Sprint 2 
RF02: El sistema debe contar con una página de inicio de sesión. 
 
En la figura 15, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 
aprobación para llevar a cabo su desarrollo. 
 













 RF02: El sistema debe contar con una página de 
inicio de sesión. 
H002 7 6 1 
RF03: El sistema debe permitir al administrador 
registrar un nuevo encargado. 
H003 3 2 1 
RF04: El sistema debe permitir al administrador 
dar mantenimiento a los encargados y visualizar 
e interactuar con el módulo. 






En la figura 16, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 2. 
 
Figura 16: Código del RF02 
 
En la figura 17, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) 





Figura 17: GUI del RF02 
 
 
RF03: El sistema debe permitir al administrador registrar un nuevo encargado. 
En la figura 18, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 
aprobación para llevar a cabo su desarrollo. 








En la figura 19, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 2 
 
                                     Figura 19: Código del RF03 
 
En la figura 20, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) desarrollada 




Figura 20: GUI del RF03 
 
 
RF04: El sistema debe permitir al administrador dar mantenimiento a los 
encargados y visualizar e interactuar con el módulo. 
 
En la figura 21, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 
aprobación para llevar a cabo su desarrollo. 
 



























En la figura 22, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 2. 
 










En la figura 23, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) desarrollada 

















































































2.3. Sprint 3 
 










En la tabla 7, se pudo apreciar los requerimientos funcionales, código de historia 
de usuario, tiempos e impacto de prioridad correspondientes al Sprint 3. 









RF05: El sistema debe permitir al administrador registrar un nuevo proveedor. 
 
En la figura 23, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 
aprobación para llevar a cabo su desarrollo. 















RF05: El sistema debe permitir al administrador 
registrar un nuevo proveedor. 
H005 9 7 2 
RF06: El sistema debe permitir al administrador 
dar mantenimiento a los proveedores y visualizar 
e interactuar con el módulo. 
H006 3 2 2 
RF07: El sistema debe permitir visualizar el 
reporte de proveedores. 





















En la figura 24, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 3. 
 













En la figura 25, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) desarrollada 















RF06: El sistema debe permitir al administrador dar mantenimiento a los 
proveedores y visualizar e interactuar con el módulo. 
 
En la figura 26, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 
aprobación para llevar a cabo su desarrollo. 
 























En la figura 27, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 3 
 
 










En la figura 28, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) desarrollada 
del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 3. 
 
Figura 28: GUI del RF06 
 
 
RF07: El sistema debe permitir visualizar el reporte de proveedores. 
En la figura 29, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 
aprobación para llevar a cabo su desarrollo. 








































En la figura 30, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 

























En la figura 31, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) desarrollada 




































2.4 Sprint 4 
 









En la tabla 8, se pudo apreciar los requerimientos funcionales, código de historia 
de usuario, tiempos e impacto de prioridad correspondientes al Sprint 4. 
 
Tabla 8: Sprint 4 
 
 
Implementación de los requerimientos funcionales del Sprint 4 
RF08: El sistema debe permitir registrar a un cliente 
En la figura 32, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 
aprobación para llevar a cabo su desarrollo. 

















 RF08: El sistema debe permitir registrar al cliente H008 4 2 1 
RF09: El sistema debe permitir al administrador 
dar mantenimiento a los clientes y visualizar e 
interactuar con el módulo. 
H009 3 2 1 
RF10: El sistema debe permitir visualizar el 
reporte de los clientes. 






En la figura 33, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 4. 
 





















En la figura 34, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) desarrollada 










RF09: El sistema debe permitir al administrador dar mantenimiento a los clientes 
y visualizar e interactuar con el módulo. 
En la figura 35, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 
aprobación para llevar a cabo su desarrollo. 
 
 




































En la figura 36, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 4. 
 













En la figura 37, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) desarrollada 
del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 4. 
Figura 37: GUI del RF09 
 
 RF10: El sistema debe permitir visualizar el reporte de clientes. 
 
En la figura 38, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 
aprobación para llevar a cabo su desarrollo. 








En la figura 39, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 4. 
 
Figura 39: Código del RF10 
 
En la figura 40, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) 




































































































2.5 Sprint 5 














En la tabla 9, se pudo apreciar los requerimientos funcionales, código de 
historia de usuario, tiempos e impacto de prioridad correspondientes al Sprint 
5. 
 
Tabla 9: Sprint 5 
 











RF11:El sistema debe permitir al administrador 
registrar un nuevo producto. 
H011 4 3 1 
RF12:El sistema debe permitir al administrador 
dar mantenimiento a los productos y visualizar e 
interactuar con el módulo. 
H012 3 2 1 
RF13: El sistema debe permitir visualizar el 
reporte de productos. 
H013 1 1 1 
 
 
Implementación de los requerimientos funcionales del Sprint 5 
RF11: El sistema debe permitir al administrador registrar un nuevo producto. 
 
En la figura 41, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 
aprobación para llevar a cabo su desarrollo. 



































En la figura 42, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 5. 

















En la figura 43, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) 











Figura 43: GUI del RF11 
 
 
RF12: El sistema debe permitir al administrador dar mantenimiento a los 
productos y visualizar e interactuar con el módulo. 
 
En la figura 44, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 
aprobación para llevar a cabo su desarrollo. 
 



































En la figura 45, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 5. 
 















En la figura 46, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) desarrollada 
del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 5. 
 
 





RF13: El sistema debe permitir visualizar el reporte de productos. 
En la figura 47, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 
aprobación para llevar a cabo su desarrollo. 
 







































En la figura 48, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 5. 
 






































2.6 Sprint 6 
 
 








En la tabla 10, se pudo apreciar los requerimientos funcionales, código de 
historia de usuario, tiempos e impacto de prioridad correspondientes al Sprint 6. 
















RF14: El sistema debe permitir al administrador registrar una nueva planificación. 
 
En la figura 49, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 
aprobación para llevar a cabo su desarrollo. 
 


















RF14: El sistema debe permitir al administrador 
registrar una nueva planificación. 
H014 2 2 1 
RF15: El sistema debe permitir al administrador, 
delegar un encargado de la planificación. 
H015 2 2 1 
RF16: El sistema debe permitir al administrador 
visualizar el reporte del estado. 
H016 3 2 1 
RF17: El sistema debe permitir al encargado 
realizar el cuadre de los productos. 
H017 4 3 1 
RF18: El sistema debe permitir al encargado 
visualizar el reporte de lo realizado. 
H018 3 2 1 
RF19: El sistema debe registrar una entrada. H019 5 4 1 
RF20: El sistema debe registrar una salida. H020 5 4 1 
RF21: El sistema debe permitir al administrador 
visualizar e interactuar con los resultados. 















En la figura 50, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 6 












En la figura 51, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) desarrollada 











Figura 51: GUI del RF14 
 
 
RF15: El sistema debe permitir al administrador, delegar un encargado de la 
planificación. 
En la figura 52, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 
aprobación para llevar a cabo su desarrollo. 
Figura 52: Prototipos del RF15 
 
En la figura 53, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 
















En la figura 54, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) desarrollada 
del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 6. 
Figura 54: GUI del RF15 
 
RF16: El sistema debe permitir al administrador visualizar el reporte del estado. 
 
En la figura 55, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 



























En la figura 56, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 














En la figura 57, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) desarrollada 
del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 6. 
Figura 57: GUI del RF16 
 
 
RF17: El sistema debe permitir al encargado realizar el conteo de productos. 
En la figura 58, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 

































En la figura 59, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 
























En la figura 60, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) desarrollada 
del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 6. 
Figura 60: GUI del RF17 
 
 
RF18: El sistema debe permitir al encargado visualizar el reporte de lo realizado. 
En la figura 61, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 







































En la figura 62, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 

















En la figura 63, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) desarrollada 
del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 6. 












RF19: El sistema debe registrar una entrada. 
 
En la figura 64, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 


































En la figura 65, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 














Figura 65: Código del RF19 
 
 
En la figura 66, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) desarrollada 
del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 6. 
 
Figura 66: GUI del RF19 
 
RF20: El sistema debe registrar una salida. 
En la figura 67, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 






























En la figura 68, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 












Figura 68: Código del RF20 
 
 
En la figura 69, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) desarrollada 
del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 6. 
 
Figura 69: GUI del RF20 
 
 
RF21: El sistema debe permitir al administrador visualizar e interactuar con los 
resultados. 
En la figura 70, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 

































En la figura 71, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 























En la figura 72, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) desarrollada 
del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 6. 
 








































2.7 Sprint 7 











En la tabla 11, se pudo apreciar los requerimientos funcionales, código de 
historia de usuario, tiempos e impacto de prioridad correspondientes al Sprint 7. 
Tabla 11: Sprint 7 
 








RF22: El sistema debe permitir al administrador 
visualizar el reporte de los resultados. 
H022 2 2 1 
RF23: El sistema debe permitir al administrador 
respaldar la base de datos. 
H023 2 2 2 
 
 
RF22: El sistema debe permitir al administrador visualizar los resultados en un 
Dashboard 
En la figura 73, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 
aprobación para llevar a cabo su desarrollo. 
 








En la figura 74, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 7. 
 
Figura 78: Código del RF22 
 
 
En la figura 75, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) desarrollada 




Figura 75: GUI del RF22 
 
 
RF23: El sistema debe permitir al administrador visualizar los resultados en un 
Dashboard 
En la figura 76, se pudieron apreciar los dos prototipos desarrollados 
correspondientes al requerimiento funcional en mención a la espera de su 
aprobación para llevar a cabo su desarrollo. 
 






































En la figura 77, se pudo apreciar parte del código que hace posible el adecuado 
desarrollo del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 
 
 
















En la figura 78, se pudo apreciar la interfaz gráfica de usuario (GUI) desarrollada 
del requerimiento funcional requerido correspondiente al Sprint 7. 
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